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Traffic troubles are ahead 
Director Fountain warns students at SGA meeting 
By J . Miguel Vld•I 
Avlon St•ff Repor1er 
A &cries or dramatk chanacs In 
1bc campus will h1ppcn durin& 
1bc nus rcw mon1lu. PtqWatlon 
or lhc pound wht.n the new ad· 
mlnlmailon buildln1 wUI be 
bum, coruulKtlon of anew park· 
lni k>I, and the creation o r two 
newmuyw1ys fortht univnsity. 
lhc fact 1h11 lht c1mp11s ..,.a\ a 
Navy uainin1 litld dutin1 World 
War II, 11 ..,·cU ;as a uuh dump· 
ini silt, hu acattd many pro· 
bkm1 for rorutruaion. 
Meta! dcbri1 (rom old c:irs :ind 
cqulpmtnl, 1nd 1111·0 bunktr.\ 
mlde or concrete arc KJmt of 1hr 
thinp whkhattundrr 1hlsaru. 
Aflrr a scrin or Intl conduclnl 
11.11 mon1h, the: univni.ity d«idnl 
11\11 It v.-ould nttd 10 ucav11r 
one eomln1 from ----------
fu1ur b1k lool , :and ill rolor vnll 
rntmbk 1hr Jacl R. llunt 
,\l('mori:al Ub1:111y. Con\Uuc1ion 
for 1hb buildin1 vdll ~in b) 
miU-OC1ober, and u c\l'IC•'lnl 10 
bt' compk1cd hy April or 19117. 
Ant""' ~rLing lot 111·i1n ;i 
c:arsd1y or 600 ,·a" ... 111 be con· 
muctcd bthinJ the ni1h1 linc 
complu, 1nU in front o f Oorm 
I I . l1w.illh:a1·rat"'·obncui:and 
muy 1111y coming f1om C:att\fina 
Oyck Morrii Blvd. "When the pro/eel Is COfJ1pleted there ~.u!:0~=~: .[i~0= w/11 be no more problems with mixing 
Ro:id, and oon1k~ting 
v.-hh Coruiir RtNld, 
.. hich conn«o 111·i1h 
\' lu\il A\'t'nut. 
Work on 1hi1 r11oj«1 
b s=t lo tq:in on July 
I , nnd for compk1ion 
dooe. vehicles with people on campus" 
Charles Fountain, -Charles Fountain 
Direct°' or Ph)'lical 
Plant, pvc a Pfeien· 
Wion to the Stuclml Govcmmmt 
Auodltlon tut , n.sday, June 
10, and a p&a.ad the COMltvC· 
lion proj«u 10,cM •Ddmu pre· 
...... 
AD acavation Is pramlfy bt-
lq dooc by the m&ID atnncc or 
tlw unmnil)' when tlM: new ad· 
mlalltratioft btilldiq will be 
locsed. Mconflai lo F~. 
ll.S to 14fttt o lthr11ound1h11.1 
would hold 1ht building's foun· 
datlon, and subl1ilu1c ii "''ith 
"sood" din, prior 10 bqinnin1 
1hc: consuuctlon . 
The new 1dmln htr11ion 
buildin1 will bt a 1111·0-siory 
bulldlna. and v.-ill C'O\'('f :an area 
of 50,000.squu ie-rttt . It ... -m bt a 
siaic.nr 1ht 1r1 fldlity wilh 1 
bySc-p1m1ber J. 
Acrordin1 10 Foun••in, 1hc 
m nm uctlon or tht Jl3rkin1 lot 
will cre11r abou1 JO di.)') or u af· 
tic pro~kms :II) tht F;ill trimn1C'r 
tq:im . ''Th~ da)·1 o f rouahnt!~ 
will be • ·r tl 111·011h ii 111o·hrn !ht 
projt'l.·t i_t ron1pktcd bttau:w" 
thctt .... m be no mort problan) 
111 ith mhin11·rhiri.~ ,.·ith JWOpk 
on 1hc c1mpu1" Foun111inJ. 
Traffic· troubles are ahead 
Director Fountain warns students at SGA meeting 
By J . Mio~ Yldal 
AYlon SJafl Repol1et 
Oilecto r Fountlan a nswers s ludent Quesllons about r ew 
construc llon on cam;ius a l 1as 1 weeks SAC meellno 
In orUct 10 inform lht 1iudieno I;, enforctd du1in1 1hi1 lime, I C· 
1111U fQrult)' o r 1hi\ poicn1i1I pro· rordin1110 l'o un11in. 
bkm iu mamc now 11ounU cam· 
pv\, notkn .. m ~ ~n1 10 
('\·tfyont, indudin1 pcopk "'ho 
:u r nol no,.. on campui and 11ie111· 
incomin1)1Udcn1\. i\IKJ,~1Lin1 
rrgul:uory pro~;tdurn, from 




By Biil Flshor 
On Ml)' JO, Embry·RiUdk 
Atronaulli:al Unh·r nil)· an· 
no•1nl'cd 1hc ,.·innc" or tht 
1986-117 1r lUcmk ~holanhip 
1111:trU1. Thrawudi., ..,.hk hun1· 
rd from S200 to U ,<XX>, 111·nc 
givcn 10 22 s1udn,1s of 1hc 
011 ton• Bc~ch eilmpu_\ ind ..,·r rt 
dht uncd from II diHtrtnl 
1"ho.1mhip funds. 
To be t lii;iblc for lht KhOilf· 
)hiri1 ~I Lldtnu mu11 fiu1 fill out a 
1cncn1I Kholanhip 11ppli1,•11ion 
'Ahich can be obtaintd at the 
fin:and1I 1id om .. e. The applica· 
1ionrrquirn1cr.o:ral btoa11phlal 
:'lrormiuion 1uch u GPA, club 
ar d or111nilitio1. mcmbnship, 
ICJdtl ~i1ip po~itioM l1cld 1.nd ac· 
ti,·itin herc on c1mpu' and in tl1t 
communit)' . 
AIKJ, •n CIU)' iJ 1tquirtd 
ln\'Actir-(, th~ thltt quntion\: 
111 h)' :art you pcnutni :.n a,·iation 
ca1ttr, 'Ah)')'Ou lhink thtunh·rr · 
dty 1hould award 'rOU a Khol&J. 
.\hip and wha1 lft your tarttr 
1r:oah? 
th~ rKt 1ha1 the campus WIL' a futurblic look, • nd ia rolor will 
Navy ualnln1 ridd durlna World rCHmblc 1hc Jack R. Hun1 
War II, u ttll u a lruh dump- Memorial Library. CoMtr~Kin 
Auria or druwk dlqes Ir. ~~1;;,, ~ru~:!1c,;~•ny pro- ~:rd-~o~'.d~~~ hi~~=I~ ~~ ,..:::n:~1j~.130Un~!':~·>'Rid•d~~ ==r:-=u~~~~== cq~~~OO::~dC:~~:;;! bt:~~t~~{i~P'j~or~-f.~7· 1 nounttd 1k winntt) of •M 
or the pound where the new ad· made of concrne arc some of 1h' capach~ of 600 can .-m br ron- 1916-17 academic scholauhip 
mio.iltratiou bulldln1 will be china• whk h arc undn lhi$ art • . 1uuatd behind 1hc mVi1 lint awa: ds. The awardi., which 11n1-
buU1, COD1Cructlonoh new park- Afltr a Kfia of tnu eo11duc1~ complu , ind in rronl o r Dorm f"° from 5:00 lo $2,000, v.-c" 
lq k>I, ud lhc ctu1ion or lwo luc mon:h, 1htunivmi1ydcd dnl II. It 111111lh:avc 1t111·o l1ncuit1nd 11vm to 22 11ucknu o l 1he 
newcnt11waysf0flhc11nlvrnity, 1h11 It would nttd 10 u.aintie ien11y w1ycomin1fromCat:ill:i1 01)1on.ilkJChcampus1ndv.-ierc 
OH comln1 rtom _ __:.; __________ .:..._ Rend. ind conn«un1 ~~~~::!P ~~=•· U dlHmn1 
~~ .::!~';: ~~ "When the pro/ect Is completed 1hsre ::~~h C:~~"R~~~h To to: clisibk ror 1hc M:holu · 
C..Win1 ltd., wtll be Wiii be no more problem$ with mixing Volu\ia "''ienue. 'hipt 1tuJmts muu fi111 fill out 1 
done. vehicles with people on campus" Work on this prnjtct ·--.. --~ tMnal 1cholanhip 1pplk11ion Di~'!rksot~h~~ - Charles Fountalr. ~~. :J~=~:nop~~~ Dlrec101 Founllan answers studenl Quttstlons eboul new fl~~:i•:ld ~rn~~~·~~ 1~~~': ~~~ 1~i"heSzP'=Covrrnmcn1 1) .5 to 14 rM or 1hc 1round 1h11 Aixo1 Jin~Y ~P•;:u~~i~. lhc c- 0-"'-"-"-" -10-" -0"-'-•-mp_u_•_•'_'_••_• _w•_•_.,_s_A_c_m_"_'_'"-• ___ ::;~::~~~ :~~~ b~~~~~~~ 
Auodallo::i tut nanday, Junc would hold lhc building'1 foun· ('Omlruction of th.: p,.1.Ain1 Jo1 In order 10 inform 1he 11udtnO ly tnfor«d durin1 thi1 timt, ac· •nd 0>111nllltlon "'tmbnshlp, 
10, •nd opll!ned llM construe· da1lon, and 1ubl1i1u1c ii ..,.i1h 1•1ill creatc abou1 JO dl)l or 1111r. and family of 1hi\ 1>o1tn1ial pro. rdina 10 Foun11ln. lnUcuMp 1.oiidoni hdd and IC· 
lion projttu 10 the·1CfoMkn11 PfC· " &ood" d in, prior 10 bqinnin1 fk pr..iblmu :u lht Fall 1rimn1:r bltni In iraffte no111· :round cam· tivi1in hat on nmpu, ind in tht 
sent. 1hc conmunlon. bctins. · ·Th~day,orrou1hnn1 pu,, notkt".1 111 ill be uni to Whd1thtprojtctis tomplctcd, romt:1unil)', 
Aft UQ!ntlonlspramtlybt- Tbt new •dm1nh1n1ion will be 111c11 ... ·011h Ii '"htn 1hc n ·t'1)·ont', includ1n1J><'OPk 111 ho lht'unh·niily 11io·11ibe•1rur"'·all· Aho, 111 n uiy ii rcquirrd lAJ dooe by lhe main Clittln«' or bulldi111 will be a 1wo-11or)' pro,lc.."1 h compltttd bttau~ 111r no1 no"'' on n mpui :ind nr111· in, c;ampu1. "II ·wlll 1akc more 1n\111·crint th~ 1h1tt quntk>ni: 
tbr unlwnily wbc:rt the new Ml· bulldlnt. and ... -m co1·n an arn 1ht'rt ..,.ill be: no more p1.>blcm1 lnmn1in1 )ludtnti . l\ IKJ, p.1rkin1 1lmc 10 an 10 du11n, bu1 It 'Aill why.,, )'OU pursui'l& In ivi•tton 
mlnbtra1ion bulklitla wUI be or S0,000-squarc· fttt. It wm bea 111·i1h mbin1 \'thkln wilh f)('Oplt 1"1ul11ory pr<KtdUrtl , from much uifrr 10 wait from onc carm , why you lhink lhc unh·tt· ~-F::;·:.·: .. -:;: .... ~·:;--::::·~::..!'..!!;!!'":..'.:'"':'::::''Y~!':::'"..:':..-~M::.::•"':.~::;··:.::·~·"~F;;;uu~!!!;,;'-"'~;!!w~·=;--·-=·•"AY!L>«"'"!!!.ir't ,_.!'"111.!W.!lbcJ.I' el.,.attto~~Ql,ai,p~. ~p~~~~~ 
Challenger report '°'~','., ........ ""';.,.,""""' handed to Presl.dent .....• k ........ u.,,..,,,;, lht be1innln1 of nch tprin1 
crimrtft f, they art forw1rdtd 10 
Commi!3sion makes suggestions ~:m!:.~~·~~;·~:,~~u.~~~ 
rommiutt b composed o r 1 ... ·o 
urh·n111y f1C:ul1ymembers, thrtt 
;11f( mrmbns a.'1d t11io·u 11udrno 
~mm Che S111dC'nt Co•·a nmrnl 
Anocl11ion. A point S)")ltm h ui.· 
rd 10 111(' the lpplkAliOI!\. 
l\crordini 10 Phil LC'dbcttor. 
Director of Fin1nci1I Aid anU 
Ch1irm1n of llK' Schol1nhip ind 
/\w11d1 Committtt, "10 11\(ftUc 
thc r1cm 1bili1y or 1«ch·dn1 1 
Khc»ar1hlp l "udcnl nttds 10 
hi\'(' 110NI GPA, be invo\Hd in 
1ht Khool and rommunity and 
do a aood job o n 1hc: 
appli:ation.·· 
Thr re b1IKJ a tiJ1ln1 o r ouuldc 
1t hol111hip1 av111l1blc for 
lludcnu to 1ppty ror in 1hr finan· 
ri1l1idorn«. 
111(' 'A'inr.eu or th(' 1986-17 
audcmk • t hol1r1hlp1 arc: 
Chrl11ophc1 Corbin, Ht llhtr 
Barrnt. rtltt Boudrtlu, Str.phcn 
0 1d1t:o, Liu Doyle. Jan D1U1it, 
Ann C'o0llat11Jy, ~flrnk Sue lt•I· 
ion, Elie Hrlou. Ocunis Ifill, Jd· 
frey k ohlm1n, M11thtw Lan1tn· 
b1(t, Timmhy Lutaur111·kz, ('. \f . , .. 
Solo flight ... 
An Air Force ROTC c1dt1, here 11 Embry· 
Rlddl• training with th• flight 1Yalu1tion pro· 
gr1111, prectlcH unu1u11 1ttitude llylng Ind 
colllslon avolelance while beallo0g !he heat 
last Saturday In the Embry · Rl<ldle 
Ae1on1utica1 University pool. 
Ch1i'lienger report 
handed to President 
Commission mak,es suggestions 
By Jim Banke 
A f1ully joint in the riaht·h1nd 
solid rocktt boostn Wis th• e1u>e 
or Ion or Chulltn1tr Ind ils ~ 
seven-member crew .,.,....-.....-..! 
Tht commission mad< rccom. 
menda1ions In nlnt acnttal artaS 
1ha1 ranatd from rcdnian or the 
foully joint 10 suawfni :hat 
Jin. 28, occordina to _ ... ...., ... -~ 
astronauts aa promottd 
Into man.11nncn1 po•i· 
tlons. In iu condr d· 
th• rtpOn or th• 
.Prt>ldtnti1l 
Commission in· 
v .. 11111in1 tho 
miulon 51-L acci· 
dmt. Thc rt PO rt W1lS 
handtd to Pr .. ldent 
Rtaaan and rtlcastd 10 
the public IA>t Wttk. 
A failure or 1hc "O" rinas bet· 
Wttn the lower art «-ment and 
th• c:tnirr art sqrncn1at' 1hc rl1h1 
SRB w1S initla1td 11 the moment 
of booster Ignition. Sc•·•nty·thrtt 
1«onJs Joler the orbhtr Wal 
destroyed wn<n hot 1a.cs comin! 
from th• failtd 1ockt1 Joint 
>CVtrtd th< righ1 boost<r from lh< 
<>1crn1l 1ank (El), •mash;r.a 1he 
rruurum into 1hc ET, tauiina ii 
to blow up. 
Th< rtport alw said that 
NASA m•n•g<mcnt WIS at faul , 
putt ing much or th< bl•m• on th• 
Mar>h•ll Sp•cc Fli1h1 C<nl<r In 
Hunls•·lll•. Ala. M11sh1ll I th< 
NASA fi<ld ccn1<r In chars• or 
prop~lslo11 >Yll<m• for th• Spacr 
\ 
ina ren11rks the 
commlnion Slid: 
"The Commission 
uraa 1h11 NASA 
con1inuc 10 rte· 
civc the SUPJ"'fl of 
the AdminiJ11•1ion of 
the nauon. The 
11cney cons: hut .. a 
n11ional resource 1ha1 plays a 
crillcal role in SJ*'• cxplora1ion 
ind dcvdopmenl ... The Ondinas 
ind r<eommcnda!lons prcscnlr<l 
in this rq>ort ut ln1cndc:d to ::on· 
trlbu1c to the futurt NASA sue· 
ccn.. thll the natio• both ex· 
(>«ts ind requires as th• 2 lst ccn· 
t ury approaches." 
The Commission ropon is 
availoble to students from the 
Govomment Prlntlna om~ a: • 
cost or Sii a copy. 
After 1hc applications arc Olltd 
out, which arc avallabk only In 
the bqinnlns or tarn 1prin1 
1rimcstn, they arc forw1tdtd 10 
the Scholarship and Awuds 
Commhttt for evaluation. Thc 
commhltt iJ composed or two 
unlvmhy f•.,.lty members, thrtt 
starr members and 1wo students 
from the Student Covnnment 
.a,uocia1ion. /'. polnl syotem ls us· 
cd to ratt the applications. 
Accord Ina to Phil Ltdb<t1or, 
Director of Financial Aki and 
Chairman or the Scholarship ind . 
Aw11ds Commiure. 1110 incttasc 
the pombi:ity or rtetlvrina a 
scholarship a 11udent nttds 10 
h•vc 11ood OP/\, be lnvolvtd in 
the school and community and 
d 1 iood Job on 1ht 
1pplk11ion." 
There iJ also a li>llna or ou .. lde 
scholarships avialablc for 
studmlS 10 apply for in the Onan· 
cl:il aid office. 
The winners or th• 1986-87 
ac1demk scholarships art: 
'------------------------------------__J Trar.sport11lon Syolrm. 
The 156-paac rcpon inclu<ln 
color photos or the acddenl aNI 
copies or impon1n1 memo'• · 
Wri1• the orncc 11 110 North 
C•pilol •trttl, Washlnatnn, 
O.C .. 20401. ,..,,.. :cpon number 
Is 040-0Q0..00496-l. 
Cbri>1ophtr Corbin, Heather 
Karren, Ptter Boudre1u, Sltphtn 
Oadabo, Lisa Doyle, Jan Dturlk, 
Ann Goll1h1ly, M1rnlc S~ Hll· 
ton, Elie Htlou, Dennis Hill, Jcf. 
frey Kohlm1n, M111hcw Lanien· 
back. TimOlhy Lukastcwici, 
<:cUana Mar1ues, Ktnntth Mon· 
tgomrry, Robert Newman, John 
Ritd, James Roland, Rosaria 
Sheppard, Olen Small, Rkhard 
Smith, and Barry Wynns. 
Administ.ration welcomes two new vice pres-idents 
Harman gets Development Williams gets Academics 
By Geoff Murray 
AYlon Staff Reperter 
The Embty·Rldclle executive offlc:tn In Bunncl 
m:allly bad a new manbcr join thtir starr, Mr. 
Jama Harman. Mr. Hannan is roplatina Jack 
fldcl, pu1 Vk:c Praldmt or Development who 
raiRtl this put M•Y· SportlliS the new d tlc or Vkc 
Pnsldait of Unl•cnlty Retatlom, Mr. Hannan bt· 
Illas with him • -plctc backaroWld In university 
ldallalslntloa, educallon and fWld raiJini. 
Prior tocatcrlna coiJcac, Mr. Hannan scrvtd as• 
-bcr or the 9l7th En&lncct Aviatk>n Oroup or 
Orlando the 92«11 Enain«r Aviation Group, 
lorduua Air Base, F11ncc. His 1vlatlon 
bacqround tlall primarily wl1h land·ba>ed 
(lflpltldoos and the CC)mplc\lon or alrflclds in 
Europt durlna the Korean War. Ho,.'C\'cr, he "In· 
1Cftdl 10 make USC Qf lht CX:tc:n~in l\'lltion 
raour,'U n vllable at the University and to do some 
nyina." 
After scrvins in the armtd for .... Mr. llarman 
enrolltd II llY Univcnhy of Pennsylvania to cam 
his dtartt. His undcr1radua1c wu a >mplctcd at the 
Wharton School of 1hc University of Pcn11sytvanl1 
whh the 1rantln1 of 1 B.A. In ln1ern11ionol R<la· 
tlons. In ttddltion, he punutd 1rad11a1c studies in 
Law and ln1cm11ion•I Rcl11lons at the Unh'<,.ity 
of Ptnnsylvania. 
His cmploymenl upcrlcncc Includes ad· 
ministratlvc rcsponsibllhlcs al two coll<aes: The 
Wharton School and Sprlna Carden Collea•. botl. 
Se.t HARMAN. paae 8 
~Y Jeff Kohlman 
Avlon ulaff Reporter 
l>r. John W. Wllli1ms. Jr. rC\.""Cnlly Joined !he ad· 
mlnillt11ion or Embry· Riddle Aeronautical Unlv<r· 
shy as Vice Pr .. 1tkn1 of Academics. " Thtrc arc 
SlrOf\11 slmil3rilies 10 the U.S. Air Force Academy 
and l!RAU." 1111td Or. Wllli1msln knA•/oft l11tcr· 
view, "such u 1hc dtdlc11lon 10 hlah acadrmlc 
standards •nd con1inutd lntertst In avi'ltlon tdUC11· 
tlon." 
Dr. Williams was aura::ttd to our university 
hcuu>e or his rast opponunitlcs lo bt under !ht 
lcadcnhlp of President Tallman whllt he was a Per· 
mantnt Profcswr and Htad of the Dcpannent or 
Behavioral Sciences ind Leadership at he U.S. Air 
Force Academy in Colorado. 
WllUar.u was very lmpres>ed with Tallman's 
lcadtnhip e1pabllltlcs and bows that he will 
benefit ERAU in many ways. 
Or. Wiiiiams said that he and Prt1idcn1 Tallman 
were involV\'.d durina turbuknt times 11 the 
Acatltm• whm they wert In the process of allowina 
females 10 rntcr ln10 the Academy. Ht fttll that 
l!mbty-Rlddlt will benefit rrom PrHldtnt 
Taiiman's cxpcrimccs and knowlcdac of cdue11ion 
ind avbtlon. 
Dr. Williams rcsponslbllhlcs here at the unlvtnl· 
IY arc 10 coordlnaic academic policies that hnc 
been set by each aunpus In the past and help In 
dcvdoplna uniVttshY pollclcs that will be foiiowtd 
by •ach campus. He fttls that continuity of 1lnalc 
See WILLIAMS, p1ge 8 
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Editorial- - --- • 
Shuttle report 
hits home 
It is no1 orien 1hat na1ional events mean much to the 
students or Embry.Riddle in any direct way. When 
Congress cuts student loan appropriation~. the chances 
arc small tha1 someone from Embry·Riddle will have to 
drop out dircc:lly because or th111 reason. When a plane 
carrying hundreds or passengers crashes, it only arrcc:ts 
us by creating a topic 10 discuss in and out or the 
classrooms. 
The t.-xp1osion o r Challtngtr with the resulting loss 
or crew and orbi1er has already become, like the death 
o r J .F.K. or Martin Luther, one o r those most historic 
events. In an ironic way, it was almost a privilege to be 
in f1orida at the time, and witness that awrul event 
through our own eyes. Thal privilege, however, may 
become a burden to members o r 1he class or '86 a nd 
'87. 
For mos1 or our population, like those other na1ional 
events mentioned abcwe, the tragic o:vcnt in our spact 
history will not a rrcc:t chem. Unfortunately ror the 
many students a1 Embry· Riddlc "'ho arc heading in10 
an aerospace career. the disaster o r Jan. 28. 1986, will 
a ffcc:t us in :\ most real wa)•. 
The Presidential Commission report on the 
Challrngtr disaster, released lasl week, orrers a glimpse 
into what lhe next rew years may be like for gradua1ing 
students who dream or spactnighl, and new acrospact 
planes. Al first glanct it is not a pretty picture. 
One of the recommendations or 1he Commission, ir 
followed by NASA, could mean a substantially longer 
delay in resuming Shuule nigh1s. The members or 1hc 
Commission have said they ~ould like to see NASA 
invcstiaate the possibility or 1es1ing n newly designed 
Solid Rocket Boos1er in a vertical position. 
Ir sucb a test is pursued, a new racility may have 10 
be designed, fonded, built, and then ul1ima1ely used 10 
fire 1he hooster. It is unclear ir such a tcsl s1and could 
be modified rrom existing rod:et test s1ands lert over 
from lhc Apollo-era. Ir this proaram for reproving 
~~~~ti~h&t~Aler 
araduatcs 1his year and nex1. 
A life long dream of working in the aerospace field 
may fizzle in frustration as resume arter resume is 
returned to sender marked, "Sorry, we're not hiring 
ri&hC now." This fact is lhe form 1he Sl-L spectre will 
:~~i~~~u:~nh!~~1n~~t8~w~c!:.~ W~~I; th~i~= 
f •• •• 
10\: :i. ii .. 
from 1he polio-era. Ir this progra~ for reproving 
Shuttle safety is adopted, 1hC acomP'anying lonaer 
delay in the apace proiram cOUld mean uou61e for'"' 
1f11dua1cs chis year and next. 
A Ure Iona dream or working in the aerospace field 
may nzz1e In rrustratlon as resume af'l:er resume is 
rctumM to scnc':r marked, "Sorry, we're not hiring 
ri&ht now. " Thi~ foct is the form the Sl · L spectre will 
take for U5 i ,1 the next two years. While the disaster 
continues lo haunt us as near-term graduates, those 
st\ldents araduatinr ilJ n couple or years can look 
forward to an aerospace field that will sec manr 
positions opened up by retiring "'·orkers, cng1'lccrs, an.J 
mana,.crs. 
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Dr. Roger Osterholm 
Thi• Wffk"1 11111: Judy Hendrickson, Pa1rtct: McCarthy, 
Mark Pe1raon, J . Miguel Vldal, Paul Novacek and SU1ve 
CIOlfl, J1ll ,\,t!(ohlm.tn 
Tlltl OPlftlon• •·P'"H<I In 11111 -qJIOI• .,, !hOM Ol lhtl m•)Oli1r ol 
lhtl Ectrtofllll 8o'1ct, • llCI 00 1101 114<• n arllr lfll'I Hfll lholl ol 11'11 
UIM..,..1.ir. 111o111tll ot 1,,. A,10t1 ... 1 ,,,.~•101 thtl11..0..11 boctr. 
letl11llP91alil!O ltl ll!IA,lolt OO llOlll4<H1M11tlyflfi«l lllOIOPlnlonl 
of 111/11'1W~Hf 0fllllflll, ~tt11111obrfollltct tn1ybllOillOIOf 
bfl"tltr IM fftly tNI ptlrl1IO P'Oridtocl l .... r lfl not ltwd, obK-. Of 
hbllou1. l111erwri1tt11J'11Uc:onflM 1"-"1HhrHIOal"llQi. 1op1c. A.11 
i.:1er11nUllDtac:comp•nlt<l br tne11Qna1U1•ol 1he vlflt« . N11'1'111tflilt 
blorilhfleldon 1tq1Mllll lMctilCflllol\Oll,,.EdllOf. 
Tl'll'A rrie.V1 Edit0tllll8Hfd rntmbl" • fl Ji1,....1 hn"-1, Blll f l ...... , 
Gonion F. ()ago, Tffn Van M1"19an, M1rO. Sltfll·MCMl-Olly, >tll Gw.r.111, 
Ufrylll\111ngef, andBf1anN""-1U. 
T11t1Al>fonl1an Au oc:l11t0PfH1'"""blfnew1p.1Hf, llllCllultlc•ibH 
to '"" C.'W!'.pva N ...... Oioell 11\d Coll~ PrHI hf•i« Thi ""°" ,, • 
fl'llft'lblt ol '"' Col"""'4• SChO/n llc Pr111 AuoclaUdn. eoti.o- Midi• 
AdriM!I i1ncl lfll"-'-«ll1'd Col~l11tPflll. 
lM Atfonl1PfQCl~br a ¥111unt-. 11U01n1)0utn1l111111ll~r 
l llfOtlOhoul '"" •=adtmk rt•' llnd tJl ....... ty lllf<WOl'!Ovl 1111 , _ _ 
:;:::;.~ 11 I~ l fl"OuOll 11U01111 00" .. rwntnt '"' afMI Mhllll*'O 
Letters to the Editor 
Special thanks 
To 1hc Edhoc 
In the IHI iuuc ur tht' ,oh'iun. 
1ht rcdpknu o r chi: Rttthcraft 
Tralnin1 Scholarship ""'t'l't' mtn-
1loncd. It was a art at hPnor for 
all of u• 10 bt' thosn! 10 ~r· 
11clpa1r- in lht' rompc1illon roi 
lh1L!:::~~~ 
lhanb 10 Alpha E11 Rho ... -ho 
rontribu1t"d 1 lar1r- sum of mont)' 
10 finan~ 1ranspor1a1ion for 1 ... -0 
of the finali\l• to Tcn.J ...,.hett 1l1c 
final inwvb·1 ""t'ft' hrid. Tht 
• u 0 4 ' 10.Wll 0 11111• 
tklpa1c in lhc rompnltion ror 
rmr~..,\ion. 
In lllC' fall. a lollol' ·ur :111itk 
l' iltbt~ub1m11N11•1hc: ,l1wn 10 
r('flOll•1n 1hc: lk\:d1nal1ua1ning 
(adlitic:~ in \\' khi111. Th:inh 
a,::iin 10 lllC' l>mthl"I\ ,,, Alpha 
Eta Rho for mlkmr 1hi\ (IU'i\iblc. 
01het1inl('\ 1hC"ron1pk,i1yor 1M 
a1.-ih il)' rc:qui1C"\a rir.ancbla11«· 
mtnl ,u~h lh rC"n1in1 a rinl: ror ll 
hocl.c)" ll:tmc: 01 bowlins Jann for 
:1bo111lin1lca1uc:. ln1hhtaK>il ii 
~M"nl i:ll h> h:ll\ c: a .,.. ,;urn :1nd 
kpll)" binding ronUK1 bn• ttn 
lhc: 11\.l'I') and OM l<U IU 10 lht 
Sh:uon U)"rd toflditk>n\ of 1hc: :1i;1ttmcn1. 
f'l).ATr The fl(" llf'p " fol lioth U.\C'ri 
and 01•,.nn to 11b1dc: by lht asr«· 
mcn1. Ir 1hh j\ nol d(IM , you 
~ .... -..:_ ~ ~:;:''nu~i~~:p1: .. ~~: ~.~r; .~: 
Fair warning ~~~~d1~:~itfc~~a.~::;~~7t:h 
Starlhc: llo111 lin1 L:mn that 111·1s 
in a1tdi1ion h> our norm:!! l.cttsut 
con111C'1. h "" '1' •igntd by thdr 
"Jlrotn1a1hc: and our lc:1sut 
1'1csiJcn1 . 
thl:,:::~, .-;• m u.U u.prcu our ...:. . -~ ' 
all or 1hr con1 IC'I :ind 11!a1 wt 
'" c:rt. buK:.lly, ou1 or luck. Wt 
1. OI' :dour conuan to 1 la•·rtr 
ai d hcs1a1t'd1l111 ii"''" lr11I :inrt 
bindin1until1hc md of 1ht .wm· 
ntt. We iiavc 1ince d«idt'd not 
10 ~cronii:c a bu\!nn.s wilh what 
... -c kit • ·at 1mahia.I pr1C1icn 
:.nd mo\·nl to anoihcr bowlina 
('(nl«. 
We arcali;;J kttpin1 uad: or 
<"''«Yro~n tha1 wcnow pay , 
ror but itK.iuld ht" rttC"h'ins fot -
rru-C'f',f"r1ubft,.._.dftt.olrl'l1~ 
ln1hrr1llourtaw)'C1'willpc~1 
a judsc • ·i1h our contflC't and u-
pcn)o('S and hopefully·~ • -Ill bt' 
award< J dama1n . 
If )'OU ktl 1h1t any Ptnon or 
P.,.'f!On~ M\·c n.it Cillrllkd 1htir 
obli1:11ion~ to )'OUr or1ani11· 
1ton~. dqt510t kl 1htm ln1imida1t 
.. 0 ' 1 .;1\• 
=~~~~~~1~~:"~~~:~~:0~~ Fair warning 
and o"'n" 1 1 asrtt· 
mtnL If 1hl\ h nCN tlont, )'OU 
hau.• 1M tiaht 10 1a~c 1htm 10 
C'U1.rt. Thi\;, PIC'\:hcly "' 11{\t lht 
ERAU Uo"'lins l.u1ut hasdOnt. 
We had a "' 1i11cn 1~1ttmcn1 • ·ith 
St1rli1c llo"' ling lanntha1 ¥.It 
in 11ddit iontoour normal lta111c 
ttlntract . It •a\ •i1nrd by their 
rtp1ocn11fr. c: r.nd our Lnsur 
l'rc:skltnl . 
Wt :Ut also ttpins uack o( 
<"''try ro11C"CUlo11 1~t v.·t now pay • 
for but should be r«cMns fOI' ... 
(re< oi ·11 a subfiinli~I ctisfc.ounr . ...., 
In lht!'allour,.,.,,........ 
a jud1c wi1h our conlflC'I and tll• 
pcnia and t.opdully wt .... m be 
11warlkd dama:n. 
10finantt1ran1pot1atloa for two 
o f the finali11110 Tc.ui "'hetc 1hc 
final intuvic-ws • ·ttc held. Tht' 
mnnben o r 1hc cxttUth« board 
or AHP held an ttntrltTK")' 
mce\ln1 10 allot monry to spon· 
JOr 1hr- finallm. If AllP had no1 
finanttd thb 1np. ii ... ould n<W 
have bcm pcmlbk . 
AHP hu s i n ter cl )' 
drmonmainl iu dMkuion 10 
the Unh·t n ity and 10 1ht 1\·iatkm 
lndumy 11 ... ·tit a\ iu •~roroou for 
.iudttlll pursuin& 1vi11lon I\ 1 
/ l. tl111 1°\Nt111': 1'hr/ofll>"•"lt 
01>in1u1t url/1 k fm111 thr l:"RA U 
"''k'fm1t l N JtlWJittJ111ilJ.e•fl"'UJa 
k'U•n111r /<i u/IJ/1111t'nt.1 k·ho pur-
rkif!Ull' "' Utf)' d uh, (lllfUt//~U//11'1 
or 1-.um~ttf •11011. / 
lkforc: a n: a.:1hi1~ •";In 1al.c: 
pla.·ron:anolli<"f f'C'l\011'\PIOJ'lc:r· 
I)' , l' llll\C'f\I frum 1hc:o ... HC'f lnU\t 
bC' ac~uhrd. ~"1111imti 1hl\ ton· 
\,l'fU l\\("fh:rl,""iuf( ) tlU C'anllM 
in)" ~ ;ird •111 3 -.otlh311 samr.•· 
ThC' ron1t:1C'1 • ·u 10 run for 
ont )·car , cntlin1 thl\ \ umn1C1 
"'hc:n h • ·011ld bt' 11p for (('· 
nquti11ioo. fhc l' all and Sprins 
Lu1uc\ t ..1mr and •cnt 
\ n1001hly, bul for Che \Un;1ncr 
Ibey sot a OC'W IC'ptt~.:nlll i\'(, 
Thhn"' 1cr1c5<"nt111vts..ald 1hey 
"''n c no longtt '!loins It' rC'C'OCnlt c 
If )"OU (ttl lhat any pcl !On or 
pn!Ons havt not Wnllkd 1hrir 
oblisa1lon1 10 your Ol'Jlnil_I· 
1ions. do not k1 lhnn ln1imldarc 
) 'OU just bttaUJC )'O\l"rc )'OUns or 
10 10 Embry·Rlddk. Collea tht 
!11t1i, s;ramt your nsc, a nd 
juHict-Wlllpt'C'l l \I. 
Ji:bk A . Gunn 
Viet- Prcsklrn1, 
Bowlin& Lcasuc 
Beer baro_ns float lobbying battleship 
to extend Senatorial antitrust legislation 
By Jeck And e rson 
and Joseph Spaar 
WASHING'f ON - Dot~ 1ht bttr 1mh.1•t1) 
nf'ed, o r dotr\"t, 1 f:ar· rU t hin1 u rmp111•n ,,_,, 
the 1n1 luu~t l1 111·'? 
There atC" i.omr who 1hlnl. 1hr 1J1;i ' ' 
laushabk. Amons 1~ arc lhC' Ju•ll• r 
Dtpanmtnl, lht S«urltln ::md r,~ha~ii:c: 
Commh.iion, w;i1;:h dot g1ou"' hkC' l'ul>li. 
Citizen, liberals, tonM"rvathC"\ an.I .... 1:ir 
mnubc-n or Consicu. 
On !ht othtf hand • ·t have other n rml>n• 
of Cons rni and the t>«r 1ndum)' it'<"ll - 1o1 
cludin1 \11pol:t1t.al 11:1ion rommut«' \\Uh 1 11~ 
ntc acronym: SIXPAC. l ht' bttr t•Ji.•n• 
ha\'C manastd 10 kttp tht idt,. er ar111rru.1 ,., 
mpclon anoat for fou1 )'CU~ nov. anJ "m1r 
trilin be-lien ii ha) bttn :t('\Gl!lf'h'linl 
1hrou1h a $1tad y no ... · or talnpaii " .·.1111111-u 
lioM 10 icltcttd mtmbr" or lht 11.,u...- ·nJ 
Smalt. 
On May IS. 1hc: lons-per.din1t lt~1•IJ111>n 
was scheduled for noor tltb:iitt in 1h~ 'i -n.11~. 
but Majufity l.tadtr Kobnt l>otr, l(. J.. .. n 
Jltlll<"\I ii o(f tht iothtduk Al lht 1:11\1 nunutt 
Ht had bttn 1hr<a1mtd wh h 01cmkd ._u ... 11• 
lion (nlibullrr), rnn by oppontnli uf 1hr l>1ll 
Dolt"• office KOffrd at 1hr klt a t11J1 11 
majority lndtr had bttn inOutlKf'J l'i\ 1hc: 
bttt irw.lui u y' s 1111~. Out 1ho...- .. uh 
1uspkif'us minds po-ln1 to tht "~lute 111 Holl 
Dolt" i pontortd by lht N11i.:111:1I lkrl 
Wholt$alt"' Auociat ion in F~blUll ) 31 th<" 
Hyatl Rtttncy Hoitl ' .cu At Sl ,000 ~ hr.1d. 
h • ·as suppo~ 10 rali.e S.?5,000 roi l>••k" 
c1mpal1nchn 1. 
,11>1Xia1ion·, prC"\idcnt, ~id In p:in: cy spend• tht most 10 prOl«t its lop u -
''i\• 1na1mi1y kadc:1. Sc:n. Dok i\ rnpun\i· C'\:Ul lvc'! Ans• ·n : tht Atritulturc Dtpartmcn1. 
tik h.11 ull l~l\btion rt::i,·hin5 lhc' rull Stn:lllc- lklit'\"t ii o f not, lh<" dc-panmcnt ~pc:nd_\ 
Im tkh:nC" .... l><>k v.ill h.,• pla)·in1a l.c:)'1olti11 S229, IJ 2 a )"tar to PfOl«t th< A1rkulturt 
:an) 1u1ur.· 111~..._;.i:111\on) k1hlath« dforl\. 1ttr~uy (tom bodily harm . Tht' Transpona· 
. I h" ... 111 be: :a unlq l)( oppor1u11il)' 1ocfocun 1K-n lkp:uttuc:nt spmds about $11,000 a )'tar 
1hc lndu•H)'' ' ,om:crm 111·i1h the: majoril)" 10 prOlt'C't S«rdary Eli.t.abdh Dolt . And rht 
kJtlcr . We: al\O ... 1111x pln_M'd m :icrtpt 11ddi· Com..,crtt Otpartnimt apparmtly 1h lnh it\ 
11011:11 .:om11hu1io11• rrom 1holo<" unabk 10 al· bo1, . Makolm UaldtiJ(", can takt care or 
1cml'" hlm~ir· His rorocC'C'lion bill comn to onl)' 
" l'ubh,· C1t1H!I MIKI)' ~hov.• 1h:11 1ht bttr Sl ,'700 ;I )'ta!. 
11nh1•11> a• :i ... hok \ PC'fll mo1t th.:" S~.()(X) 
m thc l;nl lour ) fJf\On lobb)IOJt.\ ('lt'JlM"lllnd Watch on ••••• 
,,1mfl.6111n rn111r1b:11ion•. Amon& ii• !obb)hl\ In an c!fott 10 cul t >;ptnwt. Slalt Dtrart· 
.11< Chmm11lm O'N(i11. son o r H:tuK mc:n1 orfidal1 d~ ii""" ' roi1in1 lf'O much 
.......... .l.l'r Thom:>..• I'. O ' Neill , and fmnm ~laff - 11hout Sro.000 a )'Ur - lo m1in1ain lhc: 
Jule:• 1<1 ~n.ilor• Crrh tl:uc:h . K·Utah, and pala:ial Vk 101i1n rcsidtf\C"( cf the U.S. 
lk1ml' lkCu.1ci11i. l'>·Aril .• '>01h or l'hon1 w nrnl ·1cntral In Sydnty, Au11rall1. Tht 
ha1•J'C'n 10 ~upro11 1tic: an1im " 1 t'\ C"mp1ion manitrn O\'t'rlookina Sydney Harbor b "'onh 
hill atxiuc S4 million. So an intttn11iom1I rtal 
\\h;11 'mdl\ rh hy 10;.-1ldn or1ho:- k1i•l:11ion Ullle rirm v.·u hired to find mort modnt 
' ' 1h;11 .·u11c:n1 ' '"' .:1h tad) pc"1oni1 tht bttr in- dis~- Ar1rr stU<ifins tl;t probltm for a •hilt . 
•IU•ll> I" do l'h:u it "3)\ ii llC'td\ a llC'\11" 1:1111 thty ft"COOllTl('fldC'd .. 1nhkn('( C'O~tln1 SI 
fo r aH1i;11 1r1lnnal .nc.nopo li t \ IO million . Pcrharo1 .,.., c-oald tr)' qain. 
1h,111h11101•, II\ long I\ they don't dC'C'1t1Ut 
"'tnrtlitkm :an.ong !ht •'1-fiOU) btandJ Of 
h«r Ct 111.:, dt1ide1!1C"illdu~r}'0~rb!m1h:u ii 
nrnh •f't"if,.· rump1i.m 1ron1 an1iuu,t la ... ·~ 
h• :1H•1d tl1c nui'IOlnt t lll'•uio 1h111 pcriodkal-
h d1alk111c: lilC" ""holc:\:lk httr du11ibu1ion 
1H."1 ,.01l.\, Crhil" flOl.c: 1h;11 1l>t o11t:; nulunrt 
•u11 1.·1h"\l by 1hc: lndumy in Scn1tt hurins) 
'·"' 1:111 ... :a~ 1hml'n o ut rof roun by lht judst. 
tinder the dome 
The U. N. llish Comminlonrr on Rdu1t"O •. 
Jc:;.n.r1c:uc lloh , vi, i1t'd Capitol Hill on 11c:-
<>cn1 Monday IO ob>Crn tht Amtrkan 
tlcm01.·ra1k P•OC"ftl In eci lon. But he " '" ob-
\"iOU)I)' um ..... ;uc o f lht TuHday- lo·Thuod;i~ 
ron1rculonal _..·od: .,..ttk. Ho u:K" starfr1> 
could oot find a i lnalt approprl.a1t mrmbc:r 10 
hl\'C: tta with tht ,VIP.'° they madt do " ilh 
thr mO\I Jb1ln1chht"d looklna ald<"i 1ht)' 
rould <"OUar. 
ia.!:1!17,:'8,:'1~~~1~:.~=~~~r.~:C~':i=1~:r'lo111 AsW>de:ion orridab ...,·oulJ"''I U) h"" 
NOtoduc.a b'f •nr ,.....,., .,.lll'IOvl,P'IOf wtltttf'I conwn1 of,,.. A"*' m11<h w:u Ktually rabtd, bu1 an inmn:1I 
:hr Jm1k c: l kp:i,r1n1cn1 and SEC a rt..,Jrakl 
1h .. u 1lu.· httr !ndU)lly - ln .... hk h ju\t fon 
blt'"C'" \(mlfo1 71. Y ;x-r('(nl o r the mar).,,;, -
mi111!11 U'<" a bmJdc:1 uc•mp1io11from1Nh:u~1 
J,1...,, w mu1r on to .u ni ~uth abu~ u flli«'· 
riUfll· 
An 1idt 10 Ptr. S4tpMn St>lau, O· N . l '. , 
r~'t'ntly had lunct: ,.-l!h 1 duly aml'diltd 
d1plom111 lrom a Soviet blocroun1r)", lhinl. ln1 
nochlngoflt. Bui an FBI aan11la1tt 1u1nC'd up 
II t he tons1n1m1n'' offkc ind 1111kd on lh<" 
Mllffn- for roruo.-tln1 v.-ilh a commie:. Solar1 
WI\ unlmprni.N, bu1 •ht 111ff a idt ...,:., 
ouuqc:J. 
N•wt>• w . mnno obtained by om as!Ot"ia1t s1r...,~11 11.u 
Cootl()OllOtnC• "'-''bl IOdl1H«l IO Ttlt Mlon, Emtwy·Rlddlt rh Sl1Vt I prC1ty tkar lnCica1lon or ,.hat !ht 
...... OMU\ic;al l-"'l• .. al11. RtglonaJ Alfpotl . 0.)IGnl llelCl'I, flOflcll »014. bttt batOftl h~ 10 attompli\h l' llh 1hru 
._- __ .,.._,.,_, ..,._ ,_, _., _,,., _________ __. ll11k ;)lrly. Tht Jan. l mrmo, ilstK"J t-~ 1hc 
Fuddle lactory 
• llur.:auo;1a1k 11hi1 q ut)lion o f the ...,·ttk: 
A•hk '"' 111 the rm . ... :-.kh s•wrrnn)('nl avn· 
Student Forum 
Tiie Arion ••ka fllgllt otucl8nto: · 
Do you think th•t the AFROTC scrHnlng progrem Is 1flectlng your 11/ght 
1chedullng? 
"Ya, (lbc: unlvmit)') 1wl1chcd " Not )'Ct , but 1hry mt)' .. toOA 
m)' lnsuucton. II smns like 1hc u 1hey tqin UJini the aircraft 
ualvcnl17 hu alvm (AFWOTC) 1h11 I nttd for m)' n laht 
priori,'J O\'ft" us.' ' rouncs.'' 
Se,nlor class elections tonight 
EdltrN'S rrotr: SrttHN <'lass of· 
jkws wil' lit' rl«tr.1 fon/thl Irr 
tlw U.C. Tlt1_,, ,wnons "" 1oin1 
/OT 1M top ~· •rrd .« h ha•'f' 
provkkd tlw Aviou wit ' o sum· 
ll'Ulty of wlto t/wy ""· 
DouM Fink• 
Daune Finke b runnln1 for 
Senior C1u1 Prnidtnt or 1h~ 
Jrl(liui1ln1 dau, Sum1ntr 1986. 
Htt major 11 avi11ion buiinm 
admlnlst r:uion. 
Daune has thrtt major 1oab 
&he wants 10 accomplish u Knior 
dau prnkkn1. Sht w1nH to 
rcprtw111 the Ideas o r 1ht rnll1t 
stnlor dau. Sttondl)' , 1ht w1nu 
10 raJse u many rundi poulblt 
for tht smlor dau projtct . Fun 
b also ln htt schtdult wi1h hc1 
plaruforlhtbestKniord.au.,.ar· 
t)'tvtr. 
Daunt fttb she hu lht 
ql&lll flca1ion1 required to Jut· 
cessfully Ind the 1tnlor d1J1. 
::O~httfi~f=-11·::: JenyWeltnl 
ovmttr of fund raiscn ror the: 
F.RAU Sk)'dM.na Club. She co-
·o;icd II McDoftnfl 0ouatu Air· 
alft Com thb put 1J1rina 
• n· , ,. 1 
Amons htt accomplhhmcnts, she 
w11 the financial offMXr and 
over'"' or fund r1IKrS for the 
ERAU SkydMna Club. She co-
oped 11 McDonnd Doualu Air· 
alft Comp.an)' lhls put sprina 
ind has bttn r«oanlud in such 
publkalions Ill Wt.o's Who ind 
the N11ional Dt;,ns Lh 1. 
Joe SChlmmelplennlg 
J oachi m '' J oe'' Sc hlm · 
mclpfrnni1 h1J .noo.:nttd hi• 
candidacy for Senior Clau Pru!· 
dent. Ai former r1nidrnt of lht 
S1udcnt Governmt nl o f lht Otr· 
min School in Wu hlnaton D.C., 
ht hopn 10 PUI hb ld~s and CJI • 
pcritncc to work for 1.hb SU'ft · 
mtr't111du:uin1d.au. 
A for mer Air ScltrKC rM.)or, 
ht uan~rerrtd •«elrM or his WI 
Ri1h1 count (CFO and will 
1~diuilt with an Aeron, ulie&I 
Enaiocctin1 dt11tt. Ekcllont are 
to bt held on June II, It J p.m. 
in lhtCPR . 
J8fTY Weitzel 
Jmy Wdud b runnln1 fo r 1hc 
offkc or Pmldtnt of the Senior 
Cb.u ofSummtr 1916. Ht hu II• · 
trndtd Embry-IUddk slntt the 
fall ol 1911 and will be rtttMna 
• Badttkw or Sdmcc dra;rtt In 
Aeronautical Sdmtt in .\u1u11 . 
Jtn)' amtnl ly holi1J a Com· 
mtrdal Multi·En&Inc lnslfumtfl t 
pilou lic:cnw, ind rollowin1 
pldiaatioa ht wiU bit mtttfna tht 
Unlu:d Slate1 Air Force. Ptior 10 
111mdinJ Embr7·Rlddlt , Jm7 
WIS the' PrnidtrU or a church 
)'OUlh sroup for IWO ytan, KrV· 
ln1 u community rqwcwn1a1h·c 
for Lu1httn 7ou1h. Ht wu aho 
an omen In 1n uplorer post for 
11udmt pilou 11 hl1 home airport 
In Pimbur,h, Pennsylvania. Ht 
i1 amtntly finbhin1 hi' 1hlrd 
ttimt11cr u au ,\cron1u1ical 
Scltn« IUIOr woikln1 with bo1h 
AS 150 Md AS 1'0 111.idmts. 
Jttr)' bclitws hi• upttlencc 
IOd ck'dicatk l'I will m1kt him tht 
btst Senior C1lu rmldent for 
1hls summtt'• 1.-dll&Lina clat.1. 
' 'Coll .. lan•'' 
Make ·• ·clate at 
THE ·ovsTIR PUB 
Monday fll9ht• 7·1 
Choice Of Praft Beer 
75c 
V11lltl l.D • 
.......... 
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Orbital 
, Inclinations 
Stop and Think 
By J ohn Getay 
Avlon Sl•fl Reporter 
' With lhc release o f 1he PrcsidcntiaJ Commis.sion's 
repon o n lhc cause o f the Chall~ngrr accident -
mechanical malfunctions and human frailcies - tht 
mourning is over and the counlry is gelling set to 
return to spact. 
NASA's L6wis center has 
new 'Super Computer' 
National Aeronilullca 
•nd Spac~ Administration 
CLl:.VELAND, Ohio -
Prtdktin1 ""hat h&ppcni 10 
ntYt"ly-dtslantd alrcn.h n llo:tti 
prior 101hdr muufaaurc, i• j1.,; 
one or the m&11y complt.1 func· 
1lons ptrfonncd by tht n~nc 
suptt computtt 11 NASA Lc11.-b 
R~arch Ctn1cr, Cltnland. 
Ohio. 
poMntl. 
Solutlor:s 10 1tst11ch Pl'O-
blnns, 1ho111ht vin"811)' impos,I· 
blc j~I 10 )'QJ1 qo. vt Mlfll 
provukd roudncJy by 1hc' CRA \ ' 
X·~IP. For t.umplt, ~wis 
m11n«n N'Sponslblt for conduc· 
lina 1hm;uil an.al)·W or 1hc Shut°' 
tle/Cm1aur 1vionks C'OC'Zpontnll 
art u'1n11com~rlC' ~tl1 or cht 
componcn1s produced by 1ht 
~Uptf compult'I' IU prrodict tueil)' 
111httt a compont111 will bt d · 
ftc'ltd by K"lar r1di:111lon in s~. 
"h b impouiblt 10 do the 
;anal)'sb wi1hou1 1ht suptt com· 
J!Ultr," Lcwi.s rc·\t11rrht'I' Raracl 
San1bri.I u.;J. 
Throuah thrtt dimtnJlonal 
compu111ioncl analy1i1, 1ht 
CRAY X·MP PfOVidn l.t...,·i1 
rnainttn tht tame rnults in I 
day I hat • ·ould 11kt 100 day~ on 
today'i popular bu1inoi main· 
rr1mcco'1\pu1cn. 
. One of lhc major problems 1ha1 lhe report brings o ut 
is_ 1hat NAS~ m~nagcmcnl Ignored pot en Ii al problems 
Wllh the vehicle m order to maintain chc nigh1 
schedule. Such a schedule by itself was not the 
problem, ii was t!1e resutling pressures from the 
COf!lmC!cial _end o f NASA, Congress and lhe press to 
m41ntllln this schedule that was the probicm 
C1llcd lht Cray X·MP, 1ht 
computer •-u lniia11td r«mtl)' 
10 aubt t..-wi1 Kicn1isu i nd 
tn&inttn In key, • ·idt-t1n1in1 
rntarch efforts. Orw such t ffon 
is dtvt lopln' mathema1k al 
modrlJ or Jn cnaincs and thdr 
componmu, includina 1ht wud» 
of air now 1hrou1h ink• durn. 
comprc-... oer 1urbine bladn 1od 
uhauw r :iulcs. Modrlina or 
combustion prOC'C'Un in 1ircraft 
ma!na and mt"t"hanlcal pam for 
lndlca1lons or uras on bt11in;.J 
and turbine blado abo is being 
pnformtd • ·ilh this SUPtf com· 
puttr. 
The l)'pt or rtst11ch undtr..,,·ay 
b)' a.c....·is' Suunur1I Mtchanin 
Br1r1ch ""·ou!J bt prohibiti\·tly 
t~pcnJl\'t and timt con~umina 
""llho:it tht 1u~r computer. IU 
rtK1rchtn 1ottk ans•·ers 10 situr · 
IUrti Jub)«ltd 10 ~lie lhtf• 
momtthankal loadina and in· 
rlu tic 11ralnin1 or lurbint blades 
:l.nd <..-Ombustor lintrs In the hol 
~lo~1or111 I Urbine cn1incs. 
_.::ta•...... .. -"~ 
My, What ears you have ... - - -
I'm sure everyone has heard the news media blast 
NASA for "failing to launch" because or bad weather 
or mechanical problems. This type o f criticism sttnu 10 
be inevitable as shuttle launches become "routine." II 
is, though, not the point or this ecHtorial 10 blast the 
prc;ss. or anyone else, crillci.zi~g NASA in this way. 
~~ ~m=t~~:r~.bcfore qu11e well by previous Spa~ 
"A lyplcal M>ludon on 1ht 
CRAY X·MP mi1h111kt I hour. 
wh\lt lht same M>lu1ion would 
llkt 200 houn; on a popular 
busin~s mainrratM comr;utrr," 
UplllM Dr. Allan R. Bishop or 
lht lnttrnal Auid MtchaniC'.\ 
Dh·i1lon. Bishop Is a major l!.K'f 
or the tompultr and Is KTkina 
answtn on tht rdiabilily or 
J1rudur1I dcslan and 1t;c drtru 
or 1olar radia tion 1nd 
tnnpcr11urt on ln1nnal Ouid 
mcthanks and lpacttflft com· 
:.1~~~~;~~; ~~~!~~ ~,!"~~na~~1 19~~~~a111h:~1~ llghler ltt~\ 
t.reparPd lor " flutter teMlng" 1t McDonnell Alr~tt":•1·~: 
~u· 1upn computtt al.\O is 
Mina shartd whh ocher NASA 
ttnlers, induslry and unh·erJi1ic.;. 
Unh·cnitla usina 1hc computtr 
include Ckvd1nd Stale, Ctie 
Wcsicrn ~esnvt, Ohio Sl:llt, 
Nor1h•·n1ttn and Rtnutlatr 
rol)'ltthnk lnstitult. 
Louis. The te:U lsdealgned to show how well the I ,n ' 
Y:Hhs!o.nd aProdynamlc forces at speeda ot ~rakt can ~.,~~:~\~~1~~1~! :~::i1'~~~1;!1:~!~~e~1'::!~:;~~ be.:~ 
well as shOrt 1.tkeolf •nd landing (S70l) cepabllltv =llty,~s 
modified .. E•gle'' flies In April 1968 11 1, · .n e 
demonatra 1e an lmproYed roll rate ol 2.4 percen~•:e:ted 1 to 
proved pitch rate of 1CICI perc 1n1. McDonnell Oo n •n m· 
lylng an oxlallng F· 15 under a l!.S. Air Force c~~:~:el~ modi· 
I would like to point out that e\ocn though the 
Commission's report stated that scheduling pressures 
were 1 contributing factor in the accident, NASA, 
Congress and even the President arc causing these 
prC'S.'ures to build again. 
FJr cxamPlc: 
shuc:i; 1!:~!1~~!:t::. set July 1987 as the dale rcr 
-;- The .President hu given NASA lO days to 
eslabhsh a timetable for restructuring che agency. 
, It seems lh;at by sctt ina such deadlines the q ency 
'lt'lll1be undct t.hc same pressure II wu under before 1he 
Air Mail Service 'Pioneers' shown 
as first true commercial pilo·ts 
By Btlen Nlcklu air mall Rl&bt in Stpicmbtr or Stn·ltt, •Yia1lon, or both. Lt~ry 
·~io~C~~~~~~=-~ttshed AiilAz.liiOiiUAs:.n::~~.p,~~-lN~ pqil!tt_tl\al I~ ~t o~ Air Mt11/ s.tnltt, 19/6. /911. by -·DC 10 New York Ch on.- altfmct,.-. ~tli"\iromctric tor· 
Willlflm M . 1.n,,. Sm!t~ltln Much cr~lt b al~ 1~ - ~«lien _(The._ " Xolbman Win· 1;1d,l~~lott Prns, Wmh/11if1011. "F11htr or the Alt Mall" On o o~;il~ -~~l~~~f lht death recommendations can be uitdcrstood. W•tc~ the .evcnlna news and you can already see that 
the media hu latched onlo these deadlines. I suspect 
thac should one o r them pau witho ut bcin1 met we will 
onct aaain hear.:'NASI\ today fa' o one or i1s. 
I~ lhbpo,:::;.,u.;:: from the ::=!:' and nldtruly ht AIM> noit'd b tht iormlna of 
knowltdflolblt Or. ltt..'7. lhc his early 1~11~1~~ Sl:~lna ~~h 1hc Air M1il Pilois or Amttica, 
"" . problcni', it was the resulting pi'cssures• rom the 
commercial end or NASA, Congress and the press 10 
maintain this schedule thal was the probkm. 
I'm 5urc everyone has heard the news mL'<lia blast 
NASA for "failing to launch" because or bad weather 
or mechanical problems. This type or critid sm seems to 
be ir .. :vi1able as shuttle launches become " ro utine." It 
is, though, not 1hc poin1 or this editorial to blast 1hc 
r ;ess, vr anyone else, cri1iciring NASA in this way. 
This hu been done before quite well by previous Spact 
T«h conv en1ators. 
.,, r ,, .. ·; .· ~ ... ciu • .,~ i;>'ilbl~ u':.?' .. ~e. f'l:~~ Pl'~rcs-
aiid turbinr: bladd abo b bcins 
performed ..,,·ith lhb supn com· 
pultl'. 
JI~ WW 
a.pmsh·c 1nd 1lme cocuun1\na 
..,,·i1hou1 1ht 1upu computC'f. tu 
rncuchcn wd: answtt• to a.t rue· 
turn subjca-:d 10 C)"dk 1htr· 
momtchankal loadina and In· 
tlaitk m alnina of turbine bladn 
and combu11or lintts In 1hc hOI 
~loni of aa' turbine t nainn. 
I .... ·ould like to point o ut that even though the 
Commission'' report stated that \Ch ... -dulinr pressures 
were a contributing factor in thC' Jccidcnt, NASA, 
Congress and even the Pr~idcnt arc causing these 
pres.sores to build again. 
"A typical w>ludon on the 
CRAY X-MP ml1h1 11kt I hour~ 
...,-hilt tht samt M>lutlon ...,-ould 
take 2CO hours on a popular 
builntu malnfr1mt C"Om('Ultt," 
a.plains Or. Allan R. HiJhop or 
tht' lntrrnal Fluid Mc<hanlo 
DMi.ion . Bi1hop ii. 11 n11jor uwi-
or tht compu1tr and is KTklna 
an1111er1 on tht rtll1bilily of 
munural dtsian ind 1hc dfttu 
o f •olar radiallon and 
lttnPtf&iurc on inttrnal Ould 
mccha:iil.'$ and sp.1ctc11ft com· 
1 ..cwl~' lUPtf computn abo b 
bcina ih&IC'll · ·ith Olhtt NASA 
ccnlrrs, indumy and unh·cnilin. 
Unh·ttlitin uMna 1ht compultr 
include acvdand S1att , Cut 
Wtstttn Rcs.tn"t, Ohio S:&IC, 
No r1hwn1cirn and Rtns,c:\acr 
Pol)1tchnk IMlilUlt. '--------- -----------' 
For exami>le: 
- Jo.mes Flecther has set July 1987 as the date for 
shuttle launches to restart. 
- 111c President has given NASA 30 days to 
establish a timetable for restructuring the agency. 
It s«ms that by selling such deadlines the agency 
Wil: be undec 1hc same pressure it was under before the 
accident. Also, these deadlines arc b(in& Mlab\ishcd 
·even before 1hc Tull scope or the report and Its 
reco·mmenda1ions can be unders1ood. 
Watch the evening news and you can alrcaJy sec that 
the media has latched o nto these deadlines. 1 suspect 
1hat should o ne of them pass without being me1 we will 
once ago.in hear "NASA today failed to meet one of its 
goals for restnrting 1hc shuttle program." . 
If NASA starts 10 hear this again, I fear they y,1\1 
only suc..:umb to this tremendous pr...ssure to suctccd 
and we will be faced with another tragedy. 
Now I undcrs1and that any program, a nd especially 
one of this magnitude. absolutely needs well dclincd 
schedules in order 10 meet objectives safely and 
successrully. However, I would like to suggest that the 
people o f congress and the press not hold NASA 10 
c.lcadlincs artd bla.s1 them if they don't meet them. The 
sh uule program is still in its infancy and as such is 
subject to difficulties in design, development and 
operations. A consistent effort by people that ~o n~t 
hnvc 10 mcct deadlines to keep the program alwe will 
mak.c it succcu rul. 
Air Mail Service 'Pioneers' shown 
as first true commercial pilots 
arrial rommunk atk>n. and 1he 
dn •tlu pmtnl o r na"i111 ion 
1y11rm1. An airpo11 •)"•lrm wai 
abo dC\·i~. 11.nd ..,,·l!b bc:fort all 
of thtte. ""b11..,,-u mMt liktly tht 
litsl true opcr:u ionl m1nual ror 
an air ca rrier. 
By Brian Nicklas air mail m,:.1 in Stptc:mbn of Senkc:, 1t\•i11ion. 01 bo1h. 1.cary 
AERIAi PIOSEER.iii.~"u. s. · l!~!!~1~1~:~rC:.u!Z~);~~~- :.:;:~ ;t::~" .... l~: ::;~::7k"~o~~ 
Air Mail Mn·ICT. /gJ6. /9}7, by OC to Ntw York Cily. ·- rc<llon ffht "Kolb1nan Win· 
WifliDm M . Lrary. Smi//uoniun Much Cftdh b ah·m 10 1hc do.,." ) ..,,·tre a r~uh or 1he dc:uh 
/mli1u1ion ('rt'J.). ll'aJhin,-:ton. "l'11hn o f tht Air M1il" 0t10 of r•ilOI Charlir .\mu . 
/X:. J09pc1n . JU .$0 l' 11c1cr. 11nd t\·ldr nll)' he: Abo no1cd 11 1hr formin& or 
In thi\ rcctnt t>ook. from !ht dCSC"r•·r' 1ht titlt. S1:111lfll • ·ith Ilic Air M:iil Pilou o r Amrrk a, 
t no...,·lcd11bk l>r. Lear:·. tht hll rarly ctoildhood and ql!k \.ly PQ'\!bl)· one: or thr l'lnt profo· 
c:omplctt story or 1ht piontttina 1ccoun1in1 his rbt throuah \hr 1ion1l orc:anb al ioni dC\·01cd 10 
U. S .• \ :r M~il Strvk e Is 1nld in ranLt to btcomt tht" 2nd aub i:1111 aJnncin1 a·.111!011 from :1 com· 
J ctail for tht firn tlmt. JIO\llna~ttt Gmc:ral, t.cary sho ..... \ mcrcl1l pik>u u andpoim. 
The 110:-y \If 1hc Sc:r \"kc I 1hc ho..,,· 1hb 111n.1hou1hno1• ia1or, At"rial l'Wr.t"NS alw> dC\·otu 
s1ory or 1hr rorc of co!T.mn cial btcamr the drh·in1 force bthind s~ t.> tht alrcrai1 uK'd durin1 
1via1K>n. and Lu.r1 CO\·c:u th: ""hilt ... c:nt bt)·ond a lttt .::~:.: lhi~ Ptflo i.I, mo<.1 ' ll'lrc ah·c:n 10 11oun;l ~in1 1opol:.1 , lra\·ln1 1ht btc1mr 1 modtl for oihtr~ 10 th'i Olt-h, bul lht Junktu ali-
rtadc:r beacons 10 follfl.,,. en 11\c follo... . metal F. IJ I J t.-6 bahoco\"Cfcd 
..,,., 1. Pilon a1t '"°""" 10 be mmc: for ~hat pU)\'td to be a ~id These p.11ts show 1hc: ac- 1h1a tmMlotmn. look.Ing for a c-arttt. (Th.:y found 1h:tt all· 
rompli1hmc:na of tht pilou , s1..-ad)' j:Jb, and 1ndttd, men like n"'lal d id 1wt mran nu1,.oorJ 
mech1 niu, 1n1chinn and Jan1C\ l.brk Edaerton o ften r<ne The: Dll-4 ""IS meant to bt a 
burc:IUCTllS, all 1h4.: ""hilc pain· bt)'flnd 1hc !lalu1 or pillM 10 '10J)·llP unlll a bttlC'I' Jhip COl.,lld 
1in1 to 1hdr w :..ncun aJ ""·ell. n11nagrmm t ,Knttlons u ""'tll. ht found, but 1f1rr ronsltln1blt 
S11nin1 tht c:l11pcer1 ..,,·ilh how l'ilol' of1n1 \m l their hw 'i in l'LM1al modif'lra1ion\. 1hr DU 
1ht dc<ision 10 cany 1h..- mall ""'" 1hr .-ourw- of tht duiin tht)' ptt· .... L\ found 1imc and 1l;nr 111111 to 
made, I.tu)' then ro•'tr' \ uch formtd, ""i1h 1ktst •lnth.\ orttn be tiOC' bnl 1lrc111fl for the: job. 
ooiablt t'·tnn ~J tht· fint offttlal ford ns ch1n1t upon t~ Mall Other m1jo1 11cu ro\·rrtd art 
Ale Mail pllll)'cd 111 import1n1 
pan In not only Amn ic1'1 J!llll , 
bu1 also lrt 1ht pu1 of Embry· 
Riddle Atronautkal Unh·enlty. 
l.c;r,rf ' ' book folio""·~ tht Mail 
Scn·icc: up IO h 's m d and 1hc 
1•u 1din1 of ronuacu to pri\•a1t 
1.'0mpanin, and he n:unn tht 
firic l'i\ "t Conulld Air Mail 
(CAMI roulr c:ompanin . Had ht 
li~1td a re .... · more. ht ....-ould hu ·c: 
~ho""n our pa.SI :u "The Embn · 
Riddk Company . CAM 7": 
Thb book .,,." U })' and most 
mjoy1blt 10 rud, .... -i1h r1c1.' an.i 
hl,:Or)" 1ha1 )'OU • "ill ""'Int 10 
rn\·rr. a11in and 11aln. 
Nl'l'if-11' l'OPJ' roUfll'SY SmilluO· 
nkln / trJli lUfl' l'u~n 
~---r-ec-. -o~inm-Ci11l""--n--;ti""'o""n_s_c_n_n--:bc:---u~ndcrst~-- --:----- --
Watch the cvenin1i news and you c:an already sec that 
the media hn5 latched onto these deadlines. I suspect 
that should one of them pass without being met we will 
once agnin hear "NASA today failed to meet one of its 
gonls for rcstaning the shuule progrrun." 
If NA.SA starts to hear this again, I fear they will 
011'y su"c:cumb to this tremendous pressure to succeed 
an.;l 1 r will be faced with another tragedy. 
Now I understand that any program, and especially 
one of thi ma,nitude, absolutely needs well defined 
schedules in order to meet objectives safely and 
successfully. However, I would like to suggest \hnt the 
people or congress and the press n111 hold NASA 10 
deadlines and blnst them if they don't meet them. The; 
shuulc procram is still in its infancy and as such is 
subject to difficulties in design, development and 
operations. A consistent effort by people that do not 
hnvc to meet deadlines to keep the program alive will 
milk_c it uccessful. 
A ir Mall S#rvi<r, 1918· 1917. b)' .:-OC to Now -York City. 
IV/I/lam M. l t'Ory . Smithsonian Much crtdit IJ Jivtn to th< 
/IU1itutlon Prus, Washln11on, "father of th< Air M1il" O:io 
DC. J09 paJl'S. S11.50 Pra<gtr, and ovidtntl y h< 
In 1hls rtemt book hom th• deserves lh< till<. Slan ina with 
know!W.abl< Dr. Leary, th• his tarly childhood and quickly 
complC1< story of th< plona:rins ... :counting his ris< hrou1h th< 
U. S. Air Mail Snvic< ls 1old in ranksto be<:omt the 2nd AJShtant 
dttail for th• lint timt. Postmu1cr Gtntral , Leary $hows 
Tht story or th• &rvlct b th• how thb man, thouah no aviatur, 
Story or lh< COr< of commtrcial be<:ame the dr iving rorct bthind 
aviation, and Leary covers che what • ·cnt beyond a tat and 
arnund poinl 10 point, kavina lh< be<:amc a model for othtrs to 
rcodcr btacon1 to follow on th• roll<'w. 
way. Pilon Arc shown 10 be more 
Tht\C pa~es show the ac· than barn.iormtrs looking for a 
complbhm<nt.I or the pilots, .itady job, and lndttd, mtn lik• 
mech a nics, ma hine1 and Jamn Clark EdgC'non ofltn tok' 
bur<aUC<alS, a0 tht "hilt poin· bey nd tht llAIUS of f>ilot hJ 
ling to their wc.akncues :u • ·ell. mam11rmC'nt po1itions a:. well . 
Scartina th• chapters with how l'ilois ort•n lost thtir li•<1 in 
th• dtclslon co carry lht mail WllS the courS< ! tht dut i .. they i><r· 
modt, Leary then co•en such ro rmrd, wilh thtst dtathl orrtn 
not1bl< cvtnts as the fim official for cin chona• th• Mail 
mtu1 co"'t· 
rc.:t ion (The "Koll m~n Win· 
do,.") wcrt a rtsuh or th< death 
o r pilot Charlie 11".Tld . 
/\!Jo noted a tht formina or 
tht Air Mail Pilot• or l\mcrica, 
J>OM bly one or th• fin t pror .. -
sionaJ orGani1.ai !on1 . dc\•ottd to 
ad"·ancin& &\; iation from 1 com~ 
mcrclal pllot• stnndpoi r.•. 
Atrial Plonttr also il.!Votes 
•J>K• to the nir<raft mtd durina 
thls i><riod , mo>t '"""" givon to 
th~ Dll-4s, hut the Junkers all-
mtt l F. ll I JL-6 ls a!Jo 'Co>"crtd 
for what pru1·td to . bt .'• britr 
~rccr . (Thty fou11d thlli all -
mttia.I did not n.can liroproor.) 
T)lt DH-4 WAJ mtant •o bt Ii 
SIOP-l•P until a bttt<r •hip co~ld 
bt found. but afttr co111i\Jaabk 
Paotlll modifications. tht DH 
,.;.,, found tim< •nd llm< naaln to 
bt th< bdt almar1 for tht job. 
Othrr major a1r:u covc:td arc 
l)'S lcm, . An air porr S)'Sfcm \\ · 
also dtvbcd, and Ith btror< nil 
or thts<, Whal WAJ mOSI likdy the 
r,n't true opcnuions manual for 
nn air carriu . 
Ille Mail plnytd an impon1n1 
pan in not only AmC'rka's past, 
but .al o iri the past or Embry· 
Piddle l\<ronautical Univasity. 
L<liry's book follows th< M1il 
.&rvi ~ up to it ' s md and lhc 
awarding of oontr1cu to private 
compani... and he names lhc 
frrs1 Iii'• Contrac1 Air Mall 
,CAM) route companits. Had h< 
li"C'd a rrw mort, ht would havo 
sho,.n our put iu "Th• Embr\'· 
Riddk Company • CAM 7••: 
Thi book wu t asy and most 
rnjoyabl< IO real:!, with fact s an~ 
hl>1ory tha1 you will want to 
rn\tr. again and again. 
Rrvlt"' ropy rourlf'S)' Sm/1hso-
11ian /nstiturr Prt'SS 
AERONAUTICA 
Goodyear's oldest 'Grand 
Lady' making. last trips 
By '91• Mllr11n one pitbUc rdadom ~-
' Avton St1U Reporter wlw Md 16 lf'Owid newmm. 
Witb rour apedally equipped 
LOS ANGELES, C..- Thole: pound suppon vdUdc:s, Colwm-
(atAOUS wrial ambuudon, the bl•'s crew II almo1t stir· 
Ooodrear IWmps capcun: lhe lm· JUll&IDla1 In 1he fkkl with 
qinaUon or people youq and rc1pu1 10 operation nd 
old. EuUcr tills yar, the Avfoel malncawxe or the blimp. A 
took an lnllmatc look at lM air- •pedal bm ICfWI u • fUtht and 
ship EAi~ bawd ln Pom- commwUcaOom ~en. ll 
paoo ac.h ' f1., •hktl vWced b equipped .tth all adminlstn· 
0.ytona fot the 0.ytooa 500 tlon aids necaaary fot the opmi-
raca. Goodyear recendy Invited doa and a apedaJ nwa for moor-
the Avlon aboard Colwmb#, the lq the bl!mp If ari; ftDaamc>' 
oldest blimp In 1he Ottt, for a &hou&d arise diuin& a aou-
look .. Goodyar Ainhlp Opera· COWltf)' n:Ualoa. 
tlons on the' Mil CO&N. Alatttttxtor-trallaritlttYU Col'"""'° spmh about all u a mobile mailltm.ancT f&cilily. 
months out or the ymr 11 it• Loi Tb.b wtlt lnduda a mactitoe 
Analn base. The mt or 1he: tlint lhop, al,tic lip and tdrvbion 
she uawb, somftlrna u far as equlpmau lab, and carries 1hc 
Canada. main mut, 1pan put1, and 1uio 
Becauw of the: mild wea1hn plemauary equipment. 
condlllons In CaUfomla, IMR b ( The caravan also includes a 
no Med ror a hanpr. The Jiut puwqer van and ltd.In ustd for 
sllvtr ..... p lits auachcd to 111 pound lluon WO"'.. and atw 
moorina owt In the emta of a transponadon. Ah wblck:s In the 
Sf'UIY field, 1uranlna 1hc lltal· {Ulvan arc equipped with two-
tlon or putien-by Oft the ad}lttftt w.ay rKios ror contK .. • i1h HCh 
rrccw1ys. Nearby are 1 puwnccr otkf aod 1hc aJnhlp. 
tmnlnal with admlnl.Nnlivc or- Dally Rl&h1 opemlC'o.s bq:ln 
Ike and 1 rew maln1mantt and houn beron:: 1uMC1 accocdini 10 
auppon buildinp. ColvmbM siao. Charla RuueJI. 
Whm lhc bllmp 1raYds, ii b Each d.ay, there.,, 11 Khedultd 
accompankd by 1 CU.Yan or ~fliahuandoneevenlna 
support Ydildel Md penonnd. rup1. the Iii pauenfttl pct 
The crew COftliJu or nvc pilots, lli&ht arc C'Ompriscd or Qoodyear 
<;."11Nonacu, membcn or the ptm .. 
Md d«troak media. and °'her 
VIP&. Acconilns 10 Ooodyar 
Admhab1ratlve Au1111nt Jim 
._bod., Colwmblo curia: about 
10,CIXI puaallftl vaily. 
Em:l'll niat'.1 .re used fot 
8dYCrtbina and publk rdadom. 
The ,W,t dectf'OAIC lip, ''Super 
SkY*Ulat," li&hU up tbe lily 
wilh meuqa wbkb caa be rCMt 
1 mUe .away. About 1S pucmt or 
thae mnsqnarcof1publkKr· 
'lic:c rwure. Al the nquat or the 
&OYtrnmenl, cnYlroomtrHll 
JJOl.tpl, and some dl'K orpni.tl· 
tloru. /\r:d .at nocosc. the blimp 
dhc>l.an rnnsqcs dc&Una with 
mcrP' consuva1ion, ccokl&Y and 
rommunily projects. 
nie " Slt)'llall.at" hu bttr1 m-
ed 10 hdp draw 1uppon for auch 
projccu u \he Unilcd fund, 
ChrhlmH Sc.ah, Amr1lc1n 
Canttr Sodccy, Hean Fuftd Ind 
1norr reunify, KlndJ Aaos.s 
Amnica. 
ColMmblo b frCqutnlly wed u 
a camera pl.atfonn duri11.1 1pott1 
even11 in the LN Anaks Col· 
beum, Oodacr Stadium Ind the 
Rose Bowl. The alnlllp SIW tx• 
tm\lvc use durina 1he I* Olym-
pic OlrM:S in l...A. 
Octa.iionally lhr blimp is 
fcatund In 1ekvidon and motion 
picture pcoductlons. Colwmblo 
The Goodyea~ Blimp Columbia aways genlly on her mHt In Loa Angeles, C.llfornla wnll• 
awaiting h•t nexl flight. One ol four Goodyelf • lr:.hlps, she Is due to be repl1ced th\1 summer. 
was pt"omiMn1ly rncurl'd In 1hr 
movie " Black Sunday" in • ·hich 
1morhts 111mpc. 10 bll"w up the 
Prnickn1 a1 chr Suprr Bowl. II 
fu.1u1ed an ucltina cha" invo!Y· 
ln1 thr blimp and po lice 
hdkoptrn. Col11mb/g aho I P· 
pa.rrd In such moYics 11 •su ol n 
Ace," ''Oh God, Book II" and 
"lbc Wind," .aon to be rd rasc:d 
by Orion Pictures. 1bc bllmp wa,, 
also k.atured in 1he television 
K'lic:s " Trappn Jotln, M.D." 
Col11mb/g (N4A) b the ol.Jci1 
of the four G2-20A a iuhips in 
KtVice with Goodyu r, Hn ba~ 
wa\ conmucird in 1975 'tll'llh an 
1\·craic u~ru1 lire or 7 10 10 
rears. ~ lnn.:u ed "'ith helium, 
1hc baa rrm:iins innaccd until it b 
replaced dlK' 10 dn crioratton and 
"''H thnin1. A complcl.: rrpl.ace-
mmt airihip, undn coni.trUC'llon 
at Oood)'n1'1 alnhip ~ a l 
Sprl n s . T u ., will ukr 
Col1m1bia'J place In July when 
'he rct lrn. Cul11mblr1J a1, built 
In 1914, and all auod a1cd twd· 
w:ur -.·ill be rd urbb hrd for later 
use. Thr new blimp wlll bu1 1he 
same name, buc 1 new " N" 
number. 
Col.,mbJa may be old for a 
blimp, but ihr u m performs u 
1raccfully ~ ~·er. Al lOO fM 
ovn thr Los An1cks buin, pile>( 
Charlu Ruudl ask.rd h is 
p&s.cn1crs If they -.·ou\d like 10 
dCK'md r~ or slow. Af1tt a 
1rncral conccruus, he said , "Fu t 
ii b !" pointed the 1re11 ·!!~ r 
ship wmlnaJy M:...i1h1 11 the 
around, and don down 10 a pin· 
point landin1. When shr rnirn In 
July, a new Col11mbia will plod 
1hr sltks of L.A. and propk will 
lllll all her "lbc Blimp." 
Aerospace firms discussing joint transport venture Veteran astronaut leaves NASA 
Skylab, S11acelab hlghllght career 
AHoclated Pren 
HANOVER, Wcsi Ornnuy 
(AP) - Airbus lndullrie IOd 
McDonadl·DoCISW Corp. of !hr 
Uahed Slaca hive beat ho&cUna 
talka tor moallu O"m poaiblc 
plans to dnrdop lhnc pusmaer 
elrplana, a rankina West Cief. 
maa 'CCOPOOlks m!nlltt)' omdal 
.aid nund.ay. 
Open Moft.&111 
Mattia Grumer, the milllstl)'' I McDonndl·Dou&lu IOd Abbiu 
stateaecrcta1J,loldn::portcnthe wm also consldetina joln1 
Jomt YClllllU'e talka hlw bun 10- dcvdopmmt of • third Sona· 
baa oe ror the put three months. ranac Jumbo aitaatt almrd 11 
Onama uJd lbc talb cen1C'fed compccifta with the~ 7-471. 
oe p&am for 1wo new AirlNI jct•, HrsUdthc~wl\ldl 
a 1wla·en1lard, mld0 r1n1ed he daaibed ~ prdimlnaryOflly, 
airliner and a four~. Ion&· would not rrrea cUtiQI p&am 
........... for opandiq Airbus openOons . 
Orucucr, apeaklna at lh• Gruefttt a.aid there~ no 
Hanover Afr Show, 11ld chlnia to Alrbu.I p&ui for 
Daytona Gym 
•Steve &.lc:er and remaJe starr are 
on duty for penonaliud 
supuvislon 
*SPECIAL Mm \.1: price 
(ll .. m<mbmhlp $200, now Dl'lY $100) 
•SPECIAL Women \.1: price 
on all membmhlps 
*Newly Eapudtdl over $40,000 
in the 1Jtts1 or CAM machine& 
have bem adde1 10 our club. 
* Tu•I .. btdl 90"° •vallablt 
,------------------------i 
: Daytona Gym : 
i Brin& 1hls coupon In for i' 










10 a.m. 10 I p.m. 
c.ntnlly_totl_ot 




I Cntrallf localtd daw1tow11 11: I I 2'11 S. Buch s1 ... 1 I 
' Day1on1 Buch 1 
: 253-8188 : ~------------------------~ 
dtvdopina its AlJO and A.)40 
pbna. Nallon•I Aeron1utlc1, Plans for ltlt S?.S billion pro-
enlJ Spac:;e Admln!atrallon Hl1hliahts or Garriou 'J c&fCCT ftct vr txptttcd 10 be 1ppr.>vtd Include a 2·month u ay In l plCC 
by lhc company'• 1onrnmcnt aboard Skyl.ab, July 28 10 Srpc. 
backm by arty 1987. HOUSTON , Tc a u -
"· 
t91], ... .•. IO·day 
Airbus b a coalition of the na· AltrJ naut <>'-""" K. Garrioc1, Spaccl.ab I mluk>n, No"· 28 10 
Uoaal tcl'OSPKC: Ind usu lo of Ori- Ph.D .. lca,;o NASA and 1c~·ttn· Dec. 8, 1983, 1boud Co/'4m1Ha, 
talf\, Fr~, Wat Oermany, lhr mmt Kt'o'ice 1h!i -.·ttt 11nn more GarrM>11'1 plans inclltde c:cn· 
Nrthtrlands and Spain. than 20 yran 11 1nr Johnson suiting and an actlvr rolr in spa..~ 





Bla•t·o!f to DOI/Iona'• hottut nlglltopot 
arod 
Touch~down to thue drink •peclol• 
75• Draft Beer 
$1 Red Borons 





1 lb. 'U·peel·m' shrlmp $4.00 
And the new 
Mk.·84 
II hit• you Ilk• II• 2000 lb. bomb namesake// 
Ju•I show your ERAU ID 
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WeallOdbaltMdtM:iwtbtair· 
: AA··. A ·E-....,......,. --.,....-..,...,,...-.,.,-:A":'l--:-Ex::-.--:,:-, ~ sr-:.:-:C·S 
•American Association o rport ecu ves ...., .., 1,..,. - 01 "" 
By Cllo<yl Roy 
PubUc Rell llona Chalrptn0n 
The Americaa AllociaUoa or 
Airport Eattu1lve1 •Ill be 
boldlac meetinp 1brouahout lbe 
IUllUDC!I'. ThDe and data will bt 
=--~ Mr. OUmoa'• orncr 
l'.>uriq Ollf DQt tnetiin& OCI 
June 19, we .W be lblenlnl 10 a 
iape or • IPC«b Pmt at tbe '71h 
Amnaal MAE Conferm«. 
• TWo or OW' EJlAU mcmbcn 
auaidid tbe uuuaal AME 
mottlq hdd la Saitk, Wa&h. 
lut moAlh. They wm: Sue' 
MuMhlD, Pmldm1: Ind Karla 
Matddoac, S«ttwy·Trasum. 
Alrpon tlttttltlYCI Ind MAE 
manba1 from acrou tbe Miion 
md' in Sailk 10 disaw cumftl 
ttmdl, ~t rqula1ion, 
and lhe future or 1be alrron in· 
dtl:llry. 
OW' club met witb othrr ltU· 
dan chaptm and tbdr rrprom· 
wJva from llOUnd rbe C'Otlfttry 
lo dilCUll what 1be dubs have 
done durina the pmoiov.s fat· 
Mr. Oannoa,our fKUltyadvisor, 
made a prexntallon 10 1hc 
Soutbeut Chapin coocmtlq 
1he alrpon «onomk symposium 
lo be hdd In 0a)1oaa Bc:Kh. 
Oennh McOee, Alrpori 
Maaa1et or Da)'1onm Buch 
Rirsional Airport, s:poke 10 1bc 
dub Wtdnadly, Jurte 11 . He 
d..bcuutd the future opan.don ur 
the altpon. Slfttt ckntuJalJoo. 
1be number or air canien tcfvina 
DaJton1 has lnaftMd rrom th~ 
10 nw. More a1r Qllien are 
dbcuuiq the (lOllibilltJ or tttv· 
In.a 0.)'tooJ In the near rutwe. 
Mr. ••cOtt dlKUSKd the 
master pl;!~orw alrpoft . Wllh 
the ap..lUIOCI or 1he nwnbtt or 
air carrkn ICfVina O.ycou, and 
the number or plSlrftlCfS lnae:a-
lq, a larrn 1rrminal b becomln1 
• necasif)'. The nwnba of 
pwmans durina May of 1916 
lncreucd 21 pnunt over r.:11 or 
1195. In Ille rvtureuthe popula· 
don lnc:reucs and the number of 
alrlinn Krvln1 Da)1ona In· 
mua, 1he number or PIUC'ftlft'I 
will continue 10 riK". 
abtltlet, ,,.....,.., and Ulc com-
muakJ. 
We would Hke 10 expreu our 
thuts 10 Mr. Mc:<'lee (O! speat. 
(DJ to us. 
St'feRI. or oa: mc:mben ut 
rneardliq the Jlherer.ee In 
alrllnc f1ta bawa:n O.yton.1 
and Ortaodo. You may bt sur· 
priMd 10 flL4t out that many or 
thcfuaarea?molllheUIM'. We 
will bt praientlq lhb Inform.a· 
lion 10 the Chamber or Com· 
mem: UW moath. 
The dub Is mak.lq cxdtlnt 
plus for 1be IWllmC"I'. We .ue 
con1.e1in1 other 1lrpor1 
maftl.lft'1 co speak to us •ad we 
are plaaralna • fuadtaller" f« 9 
ltrm. We Cl'ICOW"llt U)'Ont In· 
lerated 10 joio UI. 
'ERAU family' serves public through United Way 
ByGallP; M;... 
Community FtelaUon• 
Some o f UI t&J\ ihan 10 man. 
Some or us talk woman 10 
woman. 111.rouah the Unlced 
Way, tht EmbrJ·IUddk ramll,. ii 
able 10 talk pmon 10 penon. I.a 
Fctlruaty of this )'Car 1he Penoo-
to-Penoa Com.mince on campw: 
bc:1u ks d'fort to put~ ER.AU 
communllJ directory In 1ouch 
..t1h U1c vv1ov.s Unhed Way 
-
The PttlOMc>Pnlan C"'o(epl 
wu starttd bJ lhe Unl1cd Way 10 
Involve all comp111ics In Vollllia 
coun11 •ith : 11e local aamdn. 
Sift« Ju t1:lflir1i, the ERAU 
Prno1Mo-Prnon Commintt has 
been rated ocrptlonall)' E'livt" by 
the Volw.!1 Chapter of lhe 
United Way. The CJochln1 Orivt" 
hdd In May was the molt lllC· 
ca.sful one In East Volusia 1hi1 
rear. We are 1ho'lll'i1111ha1 we do 
cue aboul our local community 
and It'• •od:lna here. 
FLASH 
The commillce I\ tqlfctitnted 
bJ one pnlOfl rrom each major 
ua on campus. There 11 a very 
real nm1 for lltldent repraenll· 
tion. Thete lie 1pprodmatdJ 
5,000 itudmu on ampus and 
there II only one itudenl on the 
commiuec, an SOA rq!ttlCft· 
111lve. Each dub can be 
rtpraenlcd on the commllltt. 
The commhtce mceu on the• 
cond TuadaJeath mon1h a1 J:lO 
p.m. In 1be Common Purpnst 
Room (CPR) or lhe UnlvmltJ 
For Leisure And Student Health 
Cco1er (UC). Every DIOftlh there 
b utually a bfown bl& lundi 
IClftinaf. Thb monill' t Kmirut ii 
on s:ucu manqcmcru. The 
smUDll ,.;u be praco1ed bJ the 
Mmtal Health Pla)nl of the 
Unhcd Way. The Pla)'ttl ro&e 
plaJ KaWios and lavolw 1he au· 
dittk'C. Ir )'OU hive a problem 
handlina 1tta1, \rt the Mmtal 
Ha.llh Plarm help JOU 10 
dcvdop tomC IOludon1 a1 nonn 
oa Ju..ae 20, In I~ l."PR. Brina 
JOWIU.ach. 
mosi Id ve •hen tcrnpe11ture 
L--==---' ~ah:.:: 1:':1nd1:,::~: 
In the • ·ound. Ck\"ulonllly, a 'iof,J or fint aid 1oday 1110 Id to' 
11U1ke may have Solt • fan1 and a hofpical u soon u Po*'lbk. 
only one mark .,,,.ill be cvkknl. When JOU .kno• )'OU will ~ 
By Maty Ellen 61111 
R.N. HNllh Serv!Cff 
Ccnt\arade; ho•evcr, they are 




BJ Jim 8-nke 
L5 President 
Ai the fint hrlf or the summer 
la11'1c:omtSlo•r ' , wecanaay 
lbat u tw been ''"" (!he moll 
active dubs on campus 1tW JUm· 
ma. Wdl, we havm'1 been ac:ti"C 
ON campus At all. All or our 
mtt1lnp haft been held al 1be 
" U Praidcn1'1 Residence, .. 1f· 
fmi.Jnatd )' known u 1hc " Siar· 
ship," 3nd vfc haw bttn havlna 
fun. 
ThiJ ,ummcf ha. tc..~ spent so 
riar on rduln1 and cscapin1 from 
the preuure or classes and the 
bat of Florida. Eich WnincsdaJ 
ni&bl ~ ve wa1chin1 movks, 
lelc,·h ion 1how1, or NASA 
ricko!IJICS In an erron 10 rdu, 
poulblJ karn somcthin1. and 
ckfinllriy Id our 1pirits up dur· 
lrii the woni year (Of 1pacefliJh1 
NnC<C the c:uly dl)'I. 
Our plans rOf the ml or the 
1ummcr will ~outin11e on this 
Wnt 1hene. Each Wednesday 
nlahl 11 7 p.m. we • ·i1111thtt 11 
mJ ptac;:e and ac1pe ln10 the (act 
and fantUJ workb or wha1ewr'• 
playlqontheVCR. 
While our iunalki manbttlhlp 
has bem cuJoylna these activities, 
out offken •ho are pram! and 
ICCOUnled ror ate plal'lni"I the 
blUHl (111 spectacular lhlt 
.chool has cvtr tren. 
r•dladlW')' plans call for lhe 
1ctwn or lhotc hl&h qualitJ laKf 
prints brift1 offered to evuyone, 
1uest 1peakm 10 1alk about 1hc 
ru1we or the tpr.cc prosn1m. 
model rocket bulldina. launchin& 
and oon1cs11, and In honol or 
NASA '1 annlvnury ....:. Space 
Wce.kl6. 
Many Florida otpnlu1ioM 
will cckbnte Space Week 1hi1 
1wnmtt durln1 July In honor o r 
the ni&h1 or /,polio 11. This i11he 
correct ori&in or Space Wed: In 
lhe flnt place. Bui the orfl«rs or 
U decided In 1he pas1 thll it 
would be better to hold • ·ttk· 
lon1 spk'C rcstivlllcs In the fall 
when more auwknu alt' around 
and willina 10 puddpate lltd 
make Space Wtt.k ~
NOTICE 
9. ~~~~~ %~'.J~rs~~em1~1~~;i~IJ~f~.bJ~~~ ~~~I~ 
will be published on July 16, and August 6, rapcctively. 
Poisonous (Pit Vlperl Harmless 
::n..Jie bites: Lnm co avotd 
........ 
'rt.ow Ion.pied venomous rep-
1Ua tcd. 1he nnnth or 1bt :wn 
umue.:uwedo. 
It may be dimcvh 10 ltam all 
the UIUn in our uca, but know· 
lq lhe lffll'ral charactcrbdcs or 
Two 1rou~ or poisonous 
1Uta lfe found Ir North 
America: pit vipm and roral 
..aka . 
Pit vlpet1 Include rartlesnaltcs. 
~~ and 4»ttonmouths. 
1"hfte: uatn hl\'e 1rlantul11 
headt, wdl dcvek>rcd f1np, hcat 
K"millJ pill flo t!t •f r1 body heat) 
~ xaled Oft Cd her h Je of the head, 
Coral lftaltts ue ldcruifkd bJ unabk (') reach nxdkal help 
thdr rlna<d colon. The first col· 'lll'i1hln one and 1 half houn and 
or on 1hc rounded 1nou1 b black, you' re tun lhe snake was 1 pi1 
•ht bandini Kqumcc ' ' JM. riper Coaddcr f'unher tra.tmcr.1. ' 
yellow·bl1c.t •)'tllow-red·)'ellow. . Plac:e •bud made from I wide 
If red 1ouchn )-cUow, )'OU' re sMcce or cloth, a a.\ln &leevc or a 
looltln1 11 a coral snake. ~al bdt 1bo\~-1 the bltt. It Mould not 
hannleumakcslootllkethccor· cu1 orr 1he blood now. You 
al, but 1hdr color arTarlJemcftl b lhould bt •bk to lruftl • nnan 
dirrcrcru. eulty bet•'CUI the band and 1Un. 
When blum , ;tt away from Stnilhe a .knUe or ruw blade 
1hc snake, It may 11rite repealed· 'Illich a Rime. Mate linear am up 
ly. T111onotethech11Kferltda, 10 onc-founh or an Inch 1oQ1 
1hrou&h each ran1 mark. l'nd no 
d«pn 1ha1 1hroush 1he akin. 
Suck !IY.' venom out wi1h 1 JIK"· 
tlon cup from • snake blrr ti1 or 
musqe the nuld OUI wilh 
fin1cr1. Con1lnue 1uc1ion o r 
about 20 minutn. This prucedure 
Is only ,.ffn:tivc whc:n performed 
'lll'ithin lO minuln .r1er thr bile 
and b not crrmivr !or biln fro m 
co11l 1n1kn. • 
Ren1rmbcr, the main 1oal b co 
1r1 Co a mcdkal f1cililJ where •n· 
li,·mom c1111 bt 1dminb1ned. Ir 
you do nothln1 cbc, )'OU h9''t 
done nothin1 • ·ron1. 
ACE HOBBIES ~ ~:.:~ .~~,:l~~~! Q ·-:--.: . 0·~~~7(,'~~;:{~~~~E-;; ·' -t\, ., · c - MASS· 
Arion. MHtlnga . -:- • l't•••h: Model• • Traina ~ ,.. 
every Wedne1d1y ... , -- ' : ~~:,::.viea : =• ~  > J • 
at 5 p.m. In the ....:, . - • Art I Mtcr• m• SUppUH Actou ltom 
faculty l taff · · ~: /n Volusia County Long John Sliver·• 
lounge ~ · . 10% Dilccu'lttoStudlntl '-!27S Ridgewood Ave r-· ___ 1 S. D•yton• 7er·97'0 -
_________ :-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_:_:_:_-:_:_-:_-:_:._.- 7•00 RM. . ·-·-
BRING YOUR LUNCH AND COMI JOIN 
CAMPUS MINISTRY1AI WI aalrlG YOU 
. ON SCRillN 
REBEL 
WllHOUT 
.ijj ,11 A CAUSE 
·, j~ , l James Dear;i, Natalie Wood, Jim Backus 
IZ NOON, ROOM AIOI WID JUNI 18 
AN.D ON JU.NI zsth ...... Rob•rl•" 
STARRING HINRY FONDA 
L---~--- uc. 
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Bodine to race again 
in Firecracker 400 
July 4th eve marks 
Revere 250 return 
DAYTONA BEACH, Fla •• 
Geofr Bodine bQpCS a rctum to 
Daycou Inttmational Spmiway 
for the 21th Hnu.I Pepsi 
FirccrKktt Q on July 4 will 
rdnrorcc 1hc reputation he 
ettatcd by wlnnina the 0.)1ona 
.500 lut Frbnwy. 
Bodine, ttho had lin,ettd on 
lhe verJt of NASCAR Winston 
Cup nudom &Ince he won 1he 
Champion Spark Plus Rookie of 
the Yn.r thk In 1912, showed his 
potmtlal In 1984. Wilh a new 
team owned by C1wSonc cu 
deakr Rkt Hmdtld:, Bodine 
woa thrtt fk'CS and forecast 
Hmdrick Mocorsports as a 1eam 
10 be m:kOMd with. 
Jn 1995, Bodine and company 
railed :o Rad Vict:Of)' t.aoe, 
altboUl;b tltey did wia threr 
8l.tlCb Pok s-ilbu. 
8odiDe aumd hlcmd( la: 
ldect COlllPM)' with his 0.)'IOM 
.500 vktoty. He hu prowt1 10 be 
• f«cethfouahexlt tbclC&IOll as 
he and crew ctUtr Guy NdlOft 
haw: won five Busch PoJn. 
"Tbe obviou.i difrtrmce btc· 
• ·ttn fcbnwy and July here 11 
tht walhn - it'1 hottu now," 
l&Jd BGdlnr. "Ewn stanift& ac Ut, , 
In the morniq:, with lhe beac, we 
as drims have to be COf'IC'e"l"nc 
•bout our mduRIK":. Whh the 
t«hnolofy •nilabk In 1hctc new 
tool wit• It &houldn'I be 1 pro-
"""'· 
"What as Important h 1M 
weather err«1 o n 1he rKt: 1,...-\. 
Whm h'• wanner ii muns 
there's a dlfrttct1t set up thal ft 
have 10 mate ad! ..si:mmts Ofl . " 
OaY1on• Speedway 
Press Release 
DAYTONA BEA<:l f, Fla • 
The AMA/MocoW01 •• J.S. En· 
durance Champions.hip (V5EQ 
rcturm ' o Da)1on1 International 
Spttdway '°' 1M lOlh annual 
Pal.I] Revne 2'0 Thunday, July 
l, a1 10 p.n1. For 1hc JCCOnd ynr 
1hc 2XJ.rtllef"K'C, pr«t'dln1 Fri· 
day'1 Ni\SCAK Winscon Cup 
Pep1i Flrec:rac:hr 400, will 
(HIUIC hlOIOfC")'dU r •1nnin1 
more than 16' mph at nian1 on 
1hc 1prtdway'1 hiah banli:J. 
The Oa)'l')n& round of lhe 
~ ofrm. a purse or S?0,000, 
the hl1ha1 o n the circuit, and 11 
Clp«led to auratt more than IO 
enuin. The rKC will run for 71 
. -io..,,!;;;. 'l!.E; ..!'1. Os'!~, la~ on the J .56-mik D1)1ona 
2. j .mik1rio\'l.lwiththe1b.·1u1n 
lnricld road course. 
For the- rin1lime,11ar11n1 fl(Ki· 
!tons for IM Paul Rt"'ere ..... m be 
de1ermincd by l'A"O 2'·mile qu1li · 
(yins hcau, one each ror 1hc 
GTO and C.,, l claun. The 
GTO cl.au 11 (Of bi kes 0\0er 
1Y: .... llolh cl:r.»o.'S rca1ure 
ptOOun. lft· bascdhi~CS 'A"ilhsafc· 
IY modir1ea1ions. 
The Paul Rf"'ne 2$0 h 11niquc 
on the USEC in 1ha1 IIIi1hc only 
i.nin rK.· run en1irely a1 niah1. 
h 's •ho 1he ra~101 on 1hc citNh 
with riders ruchln1 spttd~ near· 
in1170 mph in thcuio,·;a\ . 
The 1dd[1lo nal clement u r 
d:r.rli:nos plac:n "Ila dcmand~un 
br1h ridn ' arwt Clt'A" dtsrlrc the 
r.n 1ha1 the l11n1 in li1h1ing 
tcchniqun • re u~ on 1he 1,..·u-
whttlcd r1cin1 mx hinn. 
----Speedway News----
Daytona SOC> winner Geoff Bodine hopes for another win a1 drcui1 1ha1 combines mos1 of 1he 
this year'• f?lrecrackar400. The annual race wlll ni~--------, 
Trivia Quiz Intramural Schedule 
Summer Speedweek 
schedule posted 
Schedule tuihliahU rrom Sum· 
mu Speed Week '86: The lrKk 
c>palS fot rcaUtradon on Mon· 
day, June lO at I p.m. Press day 
aad outlftl, Monday, June 30. 
'The nn1 Winston Cup prxtke 
ta.Aon wW be rrom tl-4;J!) p.m. 
on Tiaaday, JuJy I. Busch Pole 
quallfJina wW cocnmcnce at 10 
1.m.onWcdnaday,Jvly2. Alll 
p.at. WcdhCICIQ, thcrt wW be 
two 25-mllc helc JKa for the 
Paul ~ 250 AMA!Mcxo-
World U.S. Endurance Cham· 
piomldp mocof'C)'dc race. On 
TbW'lday, July ) , 8wch IC'COfld 
round quallryln1 for 1he 
Firecracker will be at 10 a.m., 
wllh the 20lh annual Paul Rcwtt 
250 at 10 p.m. Tbt 2'1h annual 
Flr«r1d:n 400 Is 1hc Wttk'1 
climax at 10 a.m. en J11Jy 
Lois Herrington to be 
400 Grand Marshal 
Orand Manha! for 1hc Pepsi 
Flrecncktt wUI be Loi1 Hm-
lnaton, the Aubtanl Anornry 
GmttaJ0(1hcUnittdSWcs. She 
will the the command , 
' Gen1kmen aaan rour mtiacs' 
juu bd'ort 10 a.m. on July 4. 
Mn. Hnrinaton heads !he Ofllcc 
o( Juuke Proar1m1 In the 
[)qlu1ment or Jusdcc. One or 
the proc:rams 11ndcr hn dlrttdon 
Is the McOrurr The Crim-e Dos 
umpaian that has used ~al 
NASCAR stan u 1pokn!l1Cft In a 
natk>nal erilnC'-lwarmtU e&m· 
...... 
_ .... (Wet) 
In honor of the upcomlog "Summar Speed Weeks," we challenge your knowledge with this 
sports trivia quiz. It you can get more lhan tool these correct you're a contender tor Iha the 
Buach Pole. Six to 10 conect makes you a mlddle of Iha pack runner. Lass than six? 
P1omotef1 option. 
1.) What was presented to U.S. Prealdant 8.) Richard Petly has Iha me.st Firecracker 
Ronald Aa.;an by Bobb'J AIUaon and Richard starts, 25. But who hH been In the most con· 
P9tly after the '84 Firecracker? secuUve Flreccrackers, 21? 
2.) Sha sang "Stand by Your Man" lo a fomous 9.) This driver 101111 loL•r victories between !ht 
visitor at the '84 firecracker. Firecracker and the SunBank 24. 
3.) What prevlous Daytona race did Gr99 10.) How m•nt drivers have q1i.alllled al belter 
Sack•' '85 Flrecrncket"·wlnnlng Chevrolet cap- than 200 mph tor the f lrecra< -ar? 
lure? 11 .) In 19n, lhree wcman o..<mpeted In the 
4.) Four drlvt1ra havt1 won f irecrackers In two Firecracker-• NA.SCAR llrst . WhO were they? 
auccHSlve yea1a. ThrH ate allll acllve, who 12.) This former Fltecracl>:er -Nlnr:er ts now a 
Isn't? • corporate Jel pllot. 
5.) Who Is ttHI all·tlme Arecracker pole win· 13.) Who was the Grand Marshal lor Rlctmd 
ner? Petty'1 200th ca:eer win, and Hid " Gentlemen 
0.) How many UmH hu he HI on lhe Star1 Your Engines" friJm.an alrplane? 
FlrecraC:ker pole? 14.) When did Iha Fhe: racker become a 
7.) Whal make or cat, not currently being uiled 400-mllLt race and who won II !hat year? 
has lhe most firecracker yletorlet? See ANSV.ERS, page 9 
PtrHHr 
Cl!ll ••••••••• •••••••••••••. ...••. .•••.•• •••••••••••. 125.IO An:ll« II (IFR, AIR, HSI) ..••....••••••••••••• SSG.00 
CISJ ......................... ....... .. .............. $11.IO 
Cl52 D"R •••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •• ••••• SJl.00 
Cl52 A ........ .. ........... .............. .......... $31.00 
Cl:-1'1 IFR (5) •••••••••••••••••••. •••••• ••• ••••• •• $42.IO 
Cl72RG •••• ••••••••• .. .•••••••••••••••••••. .. ••. .•• sst.11 
won1on ........................................... so12.oo 
M.....,. (l.otMled, IFR) •••••• ... .•..•.....•••••• $55.00 
5'1nlop SP (Ntw, Loodtd) ••••••• ••••••• •• ••• ~.00 
s-1H1e (Twle) •••••• ••••••••• •••••••••••••• ••••• SllM. 
Sbm .. slor (llod1.1lmt DIK0 .. 1s) ........... Sll.00 
Complete Aorobolk Coto ............. .... ..... 5399. 
~ Ratl~p •·•·•• •••···· ···•· ··••·••••·•••• 5675. 
T1ble Tennis 
Mohammed Sldlallu vs. 
Michael Mcleod 
R1cquetb1l1 
Nell Duggan vs. 
Marty Vaughan 
John Crisci vs. 
Ed Wurtbach 
Tennis 
John Waller vs. 
Robert San Gabflol 





Busch Boys vs. 
Ta\lhookers 
FLY WITH EAGLE 
r------EAGLEFLIGHT-CENiiR.INc~----1 
! $5.00 Discount ! 
ACCELERATED GROUND SCHOOLS 
GUAP.ANTEED TO PASS 
YOUR FAA WRITTEN TEST 
Boob lnduckd • Wrilltfl Tac Included• F.A.A. Eaamlnn on 51.rr 
2 Day Ground Sch~ols 
eo .... Coot Data Dncripllon 





19A20 As Above 
Course 2Day MUii HaveCocnplettd 
.... ,.., Privaie PlkM. Coune 
ATIENTION INSTRUCTORS - EARN $1-1 .25 • $16.25 
PER HOUR AT EAGLE. CAL.L FOR DE""oAILSI 
I On Moo••Y Chttkoul/Fty Th• Best I 
I * l Coupon Per Flight I 
I * Min. Ai1ht Time • 1 Hour 1624 Bellevue A~e. I 
I * Muit Present This Coupon (Just Off Clyde Moms) : 
L~~~-~~!~6~~~------------------~~~~1 
r-----EAGLEFLlGHTCENTER~tNc:------1 
! $3.00 DISCOUNT ! 
I Coupon Off FAA Wrltlen Exams I 
I * Written T-cst Given 7 Days/Wttk 11 I * I Coupon PCT Exam 1624 Bellevue Ave, 
I • Muit Present This Coupon (Jus1 Off Cl)·de Morris) : 
L~~~c:_~~~~~~~-----------------~~~~J 
1624 Bellevue Ave. 
(Just Off Clyde Morris - Next To ERAU) 
255-3456 
8 aneAW;n Jlne 18. 1986 
'Aviation: 2026' garners 
$5000 award for student 
A 17 year-cad blah cchool 
Knlor from Stuan , Flo~a 
predicts that 11tl1hin 40 ycan most 
JaaUUcs wUI own airplanes and 
that Wttkcnd nl1hts from Miami 
to visit the arandparm11 in Sell· 
tic will be ln " promJnrnl UK." 
Marie Sue Hanon, a senior at 
St\Wl's South fork Hiah School, 
1&)'1 lh11 thc cockpit of the family 
plane will have 1hc aophlsika1ion 
of a cocnmcrdal airliner, and il:.c 
forCIC'C'S the mcrslni o r lhc l,,.CC 
and av4atlon lndu.stria. 
Miu H111on '1 proJ«tlons, 
Ilona with obscr'vadons on 1hc 
dcvt'fopmcn1 o r intcaratcd dr· 
cuits, lmpto,·cmcn11 ln plasiks 
and adnncemrnt In llCl'odynamic 
ckilan, uc contained In an cuay 
entitled "Aviation in 1hc Year 
2026." 
In rclurn , Embry-Riddle 
Actonautkal Uni veulty has 
IW&Jdcd MbJ Hatton a u.ooo 
Aviation Fu1urbt Scholarship. 
The formal award will be 
fl(rscntcd Frida)', June 6, I I I 
p.m. 111 1hc Sou1h Fork Hiah 
Si:hoo! ID'ITuwlum by Dr. John 
W. Williams, Jr., Exmrtlve Vice 
Pruldenl of Acadrmiu 11 
Embey-Rlddk. 
The compctillon wu open 10 
Sludcnts cnrolkd in ERAU'• In· 
1crna1ional Camp1» 1nd to al l 
hl&h Khool Sl udcnlS who WU( 
KC"Cptcd as freshmen at 1he 
Unlvcrslly'1 Day1on1 Beach , 
Florida and Prcscou, Ari:ona 
""'"'"'" Crircrla forlbc1Cholarshlps11 
1hc Da)'1ona Beach and Pirscoi1 
campuses was a l .OOf better hi,h 
Khool 1rade point a1·rr::i1c, and 
submission or a 500·• ·o rd 
typcwrium nsay on Av\:uion in 
thc. Yev::?026. 
Miu Hauon hu a J .98 GPJ 
and has won numerous schoh.uic 
a••arch and honors. Shr: l!i 
vakdktorian o r IKT class. has 
been on 1hc Gold Honor Ro!l llsi 
for 1he pastfour~·eau1ndpl:tccd 
w:c:ond In her school'' Kkncc 
falr. 
" My desire for a cvm in 
1cronau1lcal en1inrer ln1 Is 
cnha.nccd by m)' '°'"e for m11h 
and Wnce, m )' t11o·o ravori1e 
cour~ ol 1.1udy. '' Wl)'1 Miu Hin· 
·~ · She b 1 m=mbcr of 1hc Na· 
tlonal Honor Sod~y. rhc CMI 
Air Patrol, lh<' Port Salnno 
You1h Or1aniu1ion, the M:;rt in 
County Educational Auoclation, 
the American Hurt AU«iatiofl, 
the Sou1h fork Hand Bo<nt~;•, 
and sen-a as prnidcnt iu;. ~ 
ireasurer or lhc. South Fork Math 
Oub. She hu bttn i: homcoom· 
Ina rcprn.m111i• ... fctr 1hc pa\I 
1wo )'('aN 11nd 11o·H a Miu 
America <.:o-cd Paarant Staie 
flnal is1. She. hat u lcnsh·eual n· 
Ina In kara1e and has )('o·ed u a 
yourh lc:adct for thr American 
Pisiol and Rirk Auoda1ion. She 
iscurrcnlly 11oork in1 :ua 1u1or in 
m11h, Kim« and Enalbh at 
Stuart Academy. 
Miu Hauon al\O rt«.ind the 
Aliton Milb MemOfi:al Schol~r­
shlp rrom Embry·KWdlr nrlitt 
thlsyrar. 
Attention Auguat Graduates 
Tbe tint mtttin.a for all Auausi Gradua1cs will be held in rhc 
U.C. on Wcdnaday, June II and 1:00 p.m. 
Oraduaiion inronn1doo MU be rf''icvo"C'd and elccdoni will be 
hdd for Srnlor Class President and Vic.c Presldcnr . Uy~ 1uc 
unablc1oattmcl thb SM:tlftl, contlld the SIOOC'nt Acfr,·itin orro.:c. 
Health end Counnllng Canter 
June's HCll!lh and Coun~ini theme b Communication and 
Aucnlvencu. Come iftlo tht Hn.Jth anJ Couna.lin1 Ccnrcr in rhe 
UC 10 pkk up handouts and IC'C' out dlsplar1. 
Goll Club News 
Health and Counseling Center 
HARMAN, ..... :..."--•>-·-----
of Phlladdphla. 
OlhcT podtlon1 hdd Include 
Execu1ive Dir ector or 
the Manqcmcnt Cm1cr- of the 
Grritcr Philaddphla Ctwnbtr 0£ 
Commerce, and Dirmor o r 1he 
Raouh:U ~dopmm1 for 1hr 
Nadonal Trust for Hilloric 
Pri.!SoCrV'11 k>n In Wuhin11on. 
lmmcdlatcl) f0Uowin1. Har 
man Joined 111e omces of 
Mc.Monb Auodl1a, 1bo of 
Washinaton, ai a Principal 
Alsociate. As a Ktlior member of 
th is lntcrnatioaal eon1ultin1 
firm. Harman provkkd counsel 
to nonprofi1 orpnlutk>iu •nl 
aovernmcr11 11cncks In progiam 
evaluation, rCK11rd1 , 1tr11ttic. 
plnnnina and fu nd raiUna opera. 
tiom. 
Rcmalnlna in lhe oon1uhin1 
business, he formed his own 
rirm, James Harman, Inc. or 
Md.din, Ya. Tht firm WU 
de1i1ncd 10 help nonprofil 
orpniza1ion1 wive probkms In 
the ,·ital in1erdcpmdcnt areat of 
fund deYdopmcnl and consd· 
lumr:J' rdadons. 
Hunwi has snvcd echt<a· 
1ional inllllutloru, a11od1i1.loM, 
sodcdc:s, opcratilll fourtdadons 
and muKUt111. He has a':.KJ con· 
ducted m.nqcmcnl studies and 
prC"pUed orpnh2tlona! p!aru. 
Howcwcr, "lhe r:onutlllna 
budncss requires an lnr:rcdiblc 
amount of n11ttl and doesn't 
leave to.> mur:h time to be 
~or.r." Harman commmu that 
"only half• do:m runu were in 
the Wuhinaton area," whm:. he 
lived. He wu approachtd b)• an 
o.ccutive scatth nnn rtpldina 
the opcnlna of Rkklk and chOtoC 
to IC'Cql(. 
Harman linds the job "a 
chaJJcnac:" and looks forward to 
mtctlna the rcqtdrtmrnts and 
n 11bliJhin1 some ptrmanent , 
dynamic pn>1ram1 al the unlvu· 
si1y. Hit polition. Yke Ptcsidrr.t 
of Unlvenity Relations, ln,·olvn 
1hcarcaofpublkrclations, fund 
d"dopmmt (i.e. e:wtowruml~. 
WI LLIAMS'°"'''"'""•m ... "' 
polldts will allo11t for Jmoolhcr 
opcn1ion o r r«h campus. 
Williams loob forwar;t to In· 
crc11ln1 opponunitics or ptr· 
winaliud contact with 11udcnt1 
so th.u 1hc universily admlniura· 
lion .,,.ill know 11that the studnlu 
believe to be 1he problems at 1hc 
univcnity, and N>lhat a 1run and 
confidcnc.c can qaln be rcbullc 
between 1hc admlniuratlon and 
11udcnts. Hr b concerned about 
the advutc rrlatioruhlp thal h11 
been shown bctwcm rhc ad· 
miniJlra1ion and studa;.u, and he 
hopes that the mo\'C or tht' Ex· 
crntiwc Offkn to the Da)'lona 
Brach Campu1 will allow for 
cai.itt aor:ru to the admlnisir•· 
1!on by the uudcnu. 
The need for incrca1cd 
far:ilhlcs and actlvll l<'I for 
NOTIC~S 
Prospective Gradua!es/Forelgn Students 
The lmmlar111Jon.s '1ld Na1uralizldon Service llknn you 10 re-
main In tM: United States for JO da1111f1er compkdon or yow 1111 
Class IO errcr:t )'OUr d¢pu1UtC'. Jr )"OU UC' pi&Nliq CO p\lrt\IC' 
anothcT B.S. dcp'ft °' Mu1m dq•tt at thb o r any Olbcr tmhu:i· 
I)' In the U.S.A. )04I nHdl apply luthc INS not bl than IS 01 more 
lhan 60 da)'I before )OU com•e rout ~- PieMc COCM la T 
_ and advise pK' of your planJJl:nmldia1dy...ao lhat I, Carole ,\ . ' 
k cs.slcr. r-ordjn Studrn1 Scrvicd. can auUt you. 
Library Hours 
The- lmml1ra1lons and N11ur1liu1lon Scrvkc aUo"'1you10 re· 
main in 1he Uni1td S111a ror lO days afler romplcllo n of your laSI 
clau 10 effect your dcpanurc. If you arc planrUn1 to pursue 
•nofhet D.S. dear« or Mu1er• dca•tt 11 this or a;iy oihcr unlverN· 
t)' ln 1heU.S.A. )"OU must applytothelNSnot Im than 15ormore 
1han 60 da)'I befo1c you compk'lt' rour Pl'otfam . Plauc come In 
ln&Sts) Md alumrd affaln. As 
H21man st11a: thac anu arc all 
in nt'C\! of "powth and rntruc· 
1url111" and he alrady has pW:s 
to " rrotpni.:c when nccalll)' 
and where 0:1anlaliol1 hasn ' I 
nbtcd before." Hemjo)'1 •0Ck· 
Ina foe the tmivcrdty b«ause of 
the "uniqlK' focus of t~ Pthool 
In 1hc uus or a' ' ·n and 
cdUC11tion.·• 
,u an lndk:alion of his wotk, 
an Alumni Worbhop hu bttfl 
slated for June 25·27 where- Har· 
man ln1rttds 10 " tAp into the 
needs or alumni and the resources 
1hey pouas." He M•Hcs lh!'I 1hc 
"potential tor an OJUV>'ldi11.a 
11lumnl aroup abu ." fhc pro-
1r1m will d~clop 1hrouah " frc-
ql.ICflt communka1ion 10 alumni 
and Olhet imrunanl con11l1ucn· 
rid.·· 
OM of the major adv1n1qn 
to a suona alumni aroup b 1hc 
firwici•I rrwards 1hat can ul111 
thr uniwruity H 1 wholr. 
students has been t«o1nlttd 
both by Willi.I.ms and 1hc ad· 
mininralion. and he 11o·Uhn 10 
reassure the uuderm 1ha1 they 
will be .cdna drunatk chan.scs 
on campuJ in 1hc near fu1urc . 
With 1he pouibilily or incrus· 
cd facilities for ,1hkda and &e· 
1iwi1lcs for s1udcnts ttte 11 
ERAU, Williams bclinu 1ha1 
1hcrr w\11 be an lncre:uc In Siu· 
Throuah COllSWll communk:o... 
1k>n •bout 1he wtlva'lil)', its Jl"O" 
arams. 11uJcnu, . •hunol Md 
f•r:ul1y, Harm.a hopes 10 
devdop an "annlW fund" 1hal 
will m1'11 from r:oa1rlbullor.J 10 
theunll'CTS!t)'. 
The bmcn1, as Kannan 11ates, 
"is much pulrr than dollan." 
Con1rlbu1kins 10 the school mt)' 
Incl*• Umplc donadon or atns 
lncl1t1 '-'d In nills and ~: 'Jlt1. The 
li1rra1~rt to alumni " will en. 
couraac 1hclc testimonial alft•" 
comments Hannan. 
Within the area or alwnnl pro-
aruu. Mr Harman hopes 10 
ckwlop scvcral alumni chapters 
1ilrou1hou1 the Unilcd States. An 
in1ercslln1 fief, :t1 Mr. Harman 
noca. " b 1hat of 1bc 10,000 1oOO 
alumni. 52 prrcent rnklc In sh 
1t1tn." The mull b thaC se¥cral 
hia!'> dcruhy areas arc present 
where the potmtia.I ror strona 
alumni lnvolvcmcn1 ub11. 
dent cohcshcneu an d 
amraudmc 1ha1 -::1.U «MRI the 
campus as a w:.ok. Dr. Will!ams 
1&ld. "I'm surprised •bout the 
amount o r apathy on the campus 
and bopt thal with lncrcucd op. 
por1unilics for 1hc sludmll, both 
oa camP'll and In the cornmQftJ. 
I)'. there lriU behdp in lmproviq 
lhc owcrall morale of our 
t.tudcnu.• 
Flnal Exemlnmtlon Schedule 
Tht followin, cums win be held In their rcaulatty scheduled 


















EXAM DAY AND TIME 
June's Hnilth and COUMdif\5 thetnc Is Communk at lon and 
Auer1ivrncs1. Come Into the Health and Couruclins Cc-ntcr in the 
U..: 10 pick up handouts and ~ our displays. 
_ and adviJC me o f your plansJml'MdlatdJ 10 1ha1 I, Carok A . . ,














l ucsday Ul0-1730 Goll Club News 
Mcmbcu h!ps arc llill ava llabl • lor lhc EKAU Gol f Club. 
Mcmbcn hlp fee ii SU aMI lnt1~ crccn fees wah·er a r Ptlian 
11&1 Sourh Course and r1oll 1olr prMkan. For murc informat ion, 
conllC1 Rkhard Bryant, e•t 1271, Scon Con a<", bo\ 7192 or Dou1 
t..mpt, box• l71. 
r1 -un..sex·,1 r:-;.;·.,· Prec1S10n I haircut & I I haircut I 1 profeSslonal 1 
I 4 25 I I stvllng 11.· 
, • I ·7so , 
IL Mm1o'!"~~~~ .. • I ...::...., I 
-••••• .·. L-~-~~~ 
WI HONOll All OTHE!l SAlON COUPONS' 
, • (Bl!nq /flrm ""'"" you) I 
' ~ OPEN 7 DAYS A WEEK m • 
Llbr•ry Hours 
The library will be do.,.;! on Sa1urday. June ~ and Sunday, 
Jur.~ 29 and will resume rcaular houn on Monday. June JO. 
11.e hmm for the founh of Jul1 holid11 will be IS roiio,_-s: 
Thurloday, July l 07JO.llOO 
friday, Jul1 • amcd 
Sa1urd oty, July 5 Rcaular hours 
E.R.A.U. Students 
Lifetime Membership ~ 
II you do•'I :.~.~! .. ~~~llM• whh you• ~ 
buddlu and rant ona. YCR and 1 mo 'lle only S10. 
Ealfa ITIO'llin n HCh. 
Club •ni. • Mond .. y Ttn., .. l,w l\t •••P·· i-:1 " ' " '' 
llUWk'\ ,. 1 •)I I o"M h J'r1d" \I Ah 1110\"lo'\ J .• ::i..1 1u1t!,1 ~· l 
I OH I -r-.·c1o1l.1'"'""""1o••IOf i .I 
Over 2500 i llles In 1tock. More weekly! 
TholoC siudcnlS who have uam connku or who an Khcdulcd 
for more 1han thrtt(l) uamson OM' (I) day mun mike special ar-
ranan;tcnlJ wirh 1hcir ln11ruaori on an lndhidual basis If they 'toish 
tu r, ·sdlC'duk ONE(l) ofthOJC" en.ms. 1r11udmt1:ofeunablc10K· 
compliih rhl• on 1hcir own, 1hcy should contaci the Dcp&nmcru 
Chainnan. 
"The Pilot Supply Store" 





FUUllTURE 1·011; SALE -
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1twrs:00,. • • 
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"W.1). 
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-· 
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-· tltll•OINll ud ..... Nf'l'd ,_ -· 
1 • .:i .. , , ) ..,;1n ,,~ ., """°'· Dr1'CNI 
ffqllllrfd, Ill ttM I ll .. ibtln, 
LotS!f'll Iii • •CTJN«__.,.,1,. C.il 
1M.CW.'6• • rllrSo• 7J10. 
FOR kENT - r.n~ cfforinl(y • !'I· 
••llliti •·1tli..lliot~ lood1ool 111d 
'looJll'.ffic. Nia. • .,.,;., -'Pt.or~. uoo 
,... _h~U1ibiW.. Call•1111 
•fi"'·"'"·· ·:JJ.).,,, 
;Jmsonals 
(01rli tld . 
lll•tw'I Vft-"1IOl pOlllllh - . 
l'<lfi.,.,1 1ih to '"'"°"' °' '°"· V"" 
"'ill 19i111101hckl(ll! 
....... 
• llr hl-'l)IMl-wpCO•kilw.1 
•c· .. -••bW•• bi1 M•Mt> ... • c·1r 
• 01 .. l•1llktl.,..ln ilt-:.1rr!1 
,ll'w Pftt 
L . 
,.,., ,..,.rn ._il ,.,._retr.nolJiHt 
b'l1r1uod r1111"""""'"U)'-r . 
...... ., 
.... 
1hr II" l•,..•c1ll•l'll. ,.,.1tf1 -
.t~UN. I'• pooilrrody • -'I .. IJI toO lo 
... -..~ .•• .010 ..prU. 
... 
~-.. Wear Glasses 
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fd. h•lwtt-~-·-
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pm.N- .... , lktol-col ctitlr. •!Mt i• 
Dlhn - •••rll. 
f'AC'O • 
t& .... , binw., '" , ..... x...,.vr 1hr 
~ ... .. l .uodotoa'1 f'lft , f'ltTlff""• 
fft'll'mp10Wn·1 Y.iW-..M. 
A<T 
'A'udi- fOI 1'-dildln. 
1tw1rialaoiiml-
C'illll). 
l i11>t • ..WN 101t11- l -1Mllam 
11-d•ti.I ... _. ............. . ~.._. ..... , .. '". 
~- frimJWriiwo .._.lliftf '"' . tlwll 1ooitor"nnf1lwrc. 
RA(."O 
OUIZANIWERS 
(ftOm P-0- 7) 
t .) QI«.._., fl-. WOQ!apMd by 
• • .,,lflOlletd. 
~:r=..,w::-::, 
~.) l'lreNllAobert• 
b J C. .. Y~ 
...)1 
7.)Utrcury 
t: ~~ · 
10.)Two 
11.) Jlftet Dllll'lftt. Lelli L.OfftblWOI p,ri111M a.u.1 . 
11.)IMl~. 1-
13.IAotialdAMeen 
H .) l•l Flr.oeK AoNrls 
Be part of the Navy aviation team-a Naval Flight Officer. As a flight 
officer, you'll be responsible for controlling complex. on-board weapons 
and navigation systems on sophisticated Navy aircraft. As a flight officer. 
you'll be given advanced technical training. You'll gain early 
responsibili!Y· And you'll have the chance for worldwide travel. 
QUALIFICATIONS: Minimum BAi BS degree (summer graduates may 
inquire). Applicants must be no more than 28 years old and have vision 
·correctible to 20/20. Relocation required. Applicants must pass 
aptitude and physical examinations and qualify for security clearance. 
U.S. citizenship required. 
BENEFITS: Excellent package includes 30 days' earned annual vacation. 
Medical/dental/low-cost li fe' insurance coverage and other tax-free 
incentives. Dependents' benefits available. Promotion program included. 
FOR MORE INFORMATION: Call Naval Management Programs. 
1-800-342-8123, WEEKDAYS 9-3 p.m. 
_Navy Officers Get Responsibility Fast. 
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Aerospace plane pushes technology to new heights 
By Pa1rlek W. MeCanhy 
Avlon Sta ff Repol1ctt 
COCOA BEACH- The NI· 
llonal An ospacc Plane project 
CNASP) o rrn s the oppon uni1y 
ror the Unit rd Slates to conlinuc 
to provide acros~ kadmhip 
into the t"'cnty. fini ttntury, U)'J 
Robct1 Will iams. Dir« lor o f l11t 
NASP project olfK"t . 
William1, 1pcaldn: before 1he 
Twcnt)'· lhird Space Conare» 
tettndy held here, dCICl'ibcd Che 
SCel)I ncccuary to d~lop 1hc 
hypenonic ai rcraft described as 
" The Orient E..prcu." 
The NASP projcd , IC)din1 out 
of 1 dir«1ivc described by Prni· 
dent Rca1.an durin1 hi' 1986 
Seate of 1hc Union Addrcu , will 
1tccm p1 10 d e termine t he 
tcchnolosy driven necessary 10 
develop 1 vchklc capable: o r 
o pcnlln1 rrom convm tional run· 
w&YJ and achin"in1 lo•-culh or· 
bit. 
Attordint 10 Will iun1, the 
Pacific Rlm • Ill bccomc the 
"ttenomk: ~triod" for the 
'"'c n t y· f lr u c cnc ury . The 
Aerospace Plane will m;kc rapid 
ac«ss to the Far Eall readily 
1uU1blc. hence chc name 
" Orlml b prn,." 
Wiiiiams uplaint'd 1hc major 
questio ns; f1cin1 NA.SP cn1lnC'Cn 
rcvoh·c uou nd lhc l«hno)Olk.al 
hurdles or dcvtlopir.1 an ai rcraft 
whk:h pushes the "ua1c-or·the· 
art" ln scvcral cnainttrin1 ficld1. 
"Dy the l11c 1980's, we nttd 10 
know ir we arc ready co protttd 
wi•h •he dn·clo pmcnc or 1hc 
Acrospa« Plane,' ' 1.1td Willams. 
" We nttd 10 kno• if the 
tcchnolosy will be ready when che 
time comes 10 dcsian and develop 
hlrd•arc," he added . 
Full re1u1blllty 
One or 1hc key aim1 o f the 
Actospe« Plane proararn ls 10 
rC'd ii« the cosu or 01bitln1 
p11}'1oalh. Totblsind, cte.larttbe-
Ina consickrrd will tmphasile rull 
m u.ability, vehicle autonomy, 
and airline-Ute opeu!lons. 
Ell mi nation o r pt~launch pro-
cc:nini Carili1in and the rrd1te· 
lion or 1hc lauMh and niaht 
opention1 inhuin :tu;c will 
WTVC!O rcducc«i.tJ. 
Simplified k>&lstks, 'milar to 
airline opcration1, h a t:cy to rur· 
1hn eo111rdue1ion1, accordiq 10 
Willianu. ''We nerd 10 shin fr om 
space 1pcaaculan to rou!lnc 
s pa n opcn tlons. " Veh icle 
ma.ln tuanct" •ill nttd to be more 
like ai rcra r1 maintenance 11\an 
spccialiLrd spacca1f1 ch«kou1. 
Will iam1 say1 a \"thick with 
many mis1ion1 pet day can 
rcdii« opcndons costs 10 a 
maA.11cablc level. "A vchlck 1hlt 
can Oy fourrnbsio ns per day .. 11n 
homc· b&Kd crc•s Cati hl.vc 
&\'ClllC opt'l'l liOM COSIJ similar 
to a 747," Williams said, " The 
ptodUC'l ivi1y impuwcmcnu ... rn 
o rrcr hi&Jm' crricicn.. 1." he add· 
"'· Act'Ordin1 lo Williams, 1hc key 
tcchnolorl-::1 Yrhkh will be 1hc 
dcddi":" r1C1or In 1he dn ·:lop. 
mcn1 o r ; he NASP arc in 1hc 
arcu of computalional 0 11 id 
dynamics (CFO) and Ur~11tn 
and matniah lricntt. · 
Fluld dyn1mlc1 1tudlH 
The Acto1pacc Plane project 
will 1akc ad \'anlq c o r Sl l \t -of. 
the-ar. 1tthnolo1Y In cOmpu11· 
tlonal Ouid drnamic:i . In thC' 
J960's, when NASA and the U. 
S. Air Force were ,.·orkln1 on 
carly 1cst modcl1oframjns.1hcy 
lacktd 1hc computn u~bllitlc! 
to perform 1bc m1thtm11kal 
modclin1 o r chc complicated 
fluid d ynamks 111tin1 plac..• in· 
1ideramjn cnalnn. 
Rettrn developments In the 
f\cld or ' upncompulttl hu led 
10 1hc llK o r rull ma1hcmatical 
equations (i.e. Naricf·S1oke1) for 
acrodynamks probkms. Evm co, 
compu111ion.l on the Aerospace 
Plane' • hypatonk ram}cts could 
.. ,°"""""n.-.; ••"""' ... 
l he Nallon a1 Ae rospace Plane would be able The vehicle could also le11y passengers bet· 
10 lake oil and twnd at conventional a lri:ort wodn cllies s uch as fle w Yo1 k and Sycner. 
runways a nd lly dl recl ly In to low-ee rth 0 1b i1. Aus1ra lla , in under two ho ur s 
sun ch 1he capabilit th or 1ocb)".\ 
most advanced computcu . 
" Thltt·dimcmional nn .. · modcb 
on • i.cr1mjc1 (iupcrw nlc com· 
buiiion 11mjc1) could 111kc 1bou1 
1J hours o n 1 C1a)·-4, " s.aid 
Will iami. . 
Numcroui 01hcr 1erodyn1tn1ic 
ch1Ucn1n race NASP cnginccn. 
For in \ tlnC'l', comp1euion ra1 i<tt 
11 hl1h,pc-c·(hcould rcachii lmou 
200, ca1111n1 unui ua1 ri1chln' 
mommu and n~n,il :11in 1 in· 
1car11cd conu ol ,)'Hcmi. And al 
1hc c.xu cmcly hi1h sptnli al 
,.-hich lhc NASP .,.,.ill opcra!C', 
SCVC'ft 1hn m1l lndi ,..ill be im· 
posed on 1hc vchiclr's i u ucturc. 
While most o r 1hc m11rriiili 
ICKVCh invi>h-lng lhc NASI' b 
classified, NASA maint'tl' Al 
Taylor outlinC"d the air.ii. or 
1rc11cs1 in1r rcs1 to structut« 
Cfllll\C'Cts. 
One or !he lariat areas or 
r~uch ii in\~liguing .. hkh 
m11n i11li. ""ill .. ork ~~t through 
tl1C' """Ide ran11e or O.C'lo<lf11 .1:11it 
nmduions thC' l\c•o,p:acC' l' lanc 
muit endure". "Combina lion~ of 
mttallic 11llo)'1 and compmhc 
m11cria11 .. m form 1'ie 11r uct u1 t 
o r !he l\C' ro~ p.ice l'lanC' . ·· \:lid 
T1)·io1, " Amo.>n1 thC' coml'JO' i•n 
bcin1 itudicd arc n1n1tl·m.iuh , 
or111nic·m:uri\ , ccramic·CCIJmic, 
and ad\'anccd l.'.il rbon-c:ubon 
matcriah . '. 
An1lytlc1I lechnlques 
"We ;tlC' 11iin11 a n11 ,·11cal 
1cchniquc1 10 do integr:ued 
thcrm1l -1t ruc1u1a l a na ly,i\. 
i.l r1K"l ur1lopt imi1:11io n, 11.nd11.tin· 
i.irn1 1hcrmalop1 in1iution.'·~id 
Taylor, "Compu1a1lon1I Ouid 
i.lynam lcs will bC' UlCd 10 "ud)' 
1hc .air load ) and a ero· 
Kf '"otll i lki ly." 
Taylo r uld •h e bl1111u1 
l«hmi"'ll l ,11:i1lcrg""" m m:i1rrrnl• 
im 1h: N1\ SI' .irr· i.IC'\d1•11m11 :i 
d :,uabk 1h nmal r101n1tun 
')"lte1n .. h1.;l1 ,;111 .. uh•l ;1mJ 
1cpo::i1ri.l h)1>t.·1 •0ot• IC'rmr• 11110 
1hc :llm•"rh"u·: J c• l°l••r111!! thC' 
fab rk auon, ~.1a11n~. am.I N•n· 
I.ling n1nhtxh 1t• i.mlJ aJ•.111:.....i 
l ll UCIUll'• from Ill'.,. m:i1tn.il•: 
:mi.I inte~ 1 3tm;: :rna\~111.-.il IC\' hm· 
quC\ for \tr i<:.;u mn n l rmrc1 
m:utli:il,u...:a1.-. 
\\'1 11i:1m••i~11 11>c'J \. •m•·• • lth~ 
in tt1C' 1llnil .i• r t•L• vf the 
Aero.Ip CC' l'lanr. 
ll )dlOl!'tnha,t>cen ch•"C'na, 
the Cu. I. Jue h• 11- tni:h •pc.·ifi• 
impu1'c II• ,.e11ih: 1:1: 111. r ht: 
dcsii; n .. ill ht .. Me n.Jed 
rn1inc/ 1i1r1:1111e •l r1Ktme- 1hc 
cnlilC' 1mdcrbod)' uf 1hc fm,.:ud 
fuM"llllC' ..... rn ICI 3• t ~rt ll l lht in· 
let for the •c111mii:1 C'l1)!il1C'• 
IOC'ltrd 11 lht rc;,rol lhC't1lft . 
As llw111, tber1 11 NEVER an 1dml11lan 
f11 . far Rlddl1 1tad1nt1I * 
The plHe may h:t\'e both Alr 
Tu1boramjn !ATR) and wamjn 
enginn. The ATR .. m optra1e 
bc1,.·rcn M:.ch l-4, ..-hilt the 
itramjeb .. m a pc11te fro m 
abm e M3ch ..s 10 nnr o rbita l 
1clocil)', .. hen roct:n en1ino 
tale OHi for 1 .. c final l'll\h in10 
oibil. 
Whik dnis n.1 for 1he ' uper · 
\Oni.' combm1ion ra mjC'I cn1ln~ 
t" ramjeh) a1t ~• ill far rtom com· 
r:rte. !he l: ~• >c co11fi1uration fot 
t h~ highl)·.;id•·an«d jeu hu 
Uttn dt•dJed upon. 
ScramJet operation 
In 1he o pcriuinn u r the low. 
\13,·h ATR. 3 normal ~ hoc~"""lH'e 
utflC'l.'"I\ Qrf 1hc ink1 Qr the en1ine 
.. uh ~ub\Om.- flo ,. Mhind 1he 
,h, .. : l 10J\c m~ide 1ht tnginc. In 
the •c1amjc1, 1ht idea b lo 
.. ,'"l ll o'" l ht ~ h ock", u 
\\ 'llhi11m ru1 ii, and p1op:i1.11c 
oblique ~h°"l"l'~ in,idc 1he 
cniimc. Thi. "a)'. ii bc\.--omcs 
fl(h•i Mc to hl \C full)"~upcnonic 
no'" 1h1o u11 h 1hc cn,: inc. The 
1lo101•!0, 1han Ma"h8in\idcthc 
cngmc :u ai 1 ~pccd) o r Mal.'.h 25 . 
l"cmrcr:uu ro or 1hc cnginet 
'" o.>uli.l t-c "'mtrollC'd thro ugh a 
1egtncr a1hc c,...,1: .. g pruccu , u,. 
mg I':. jta'ICOU> inj«liOR or 
h)i.lro1m1 ruC'I . 
Some •·ooting or the $t rUCIUIC 
.. ou li.l t>c l>'•-OmpfohC'd throuah 
tht U\C' or wdium <aolf"d hC31 
r11'<"1unnin11 1horu1h1hcnoscuf 
!ht • thick . 
The h)drot;en fuC'l ....-C! uld a lw 
t>c u~ /or 1l1c !til•'lion conuol 
•)•lcm o nce 1hc h ·hidt has lU· 
tamC'dorbi1. 
\\'1\h:un• \3ii.I lhC' \ Chicle 
dt•1gn\ IOO~ fd ~I !oO r31 "ltnd 10 
loo~ llrgr due 10 1hcir \"Olumc, 
hul 11'.c " c1i:h1 i.\ not IC'ally lhll 
f1 1C31 
\\'1lham\ c~1im.u~ 1hc NASP 
riogmm '"'II require ;1 br.AJI S600 
mill ion ror 1hc lniti;1t research, 
:rnd abtiut 5l .5 billio n to build 
:1 nd 1ol fl)· 1h,•fit,lrC"W1rch•·thl· 
dC' . 
NGl!DAY • Hawaiian Tropic Mini Skirt CMtest (Free. Drlnk!l ! 9 till 12) 
TUESDAY ' 1 ..100/Nalr Legs Contest 
WIDlll:cSDAY • Dollar Drink Night (all drinks only a buck!) 
Guy•, II you mlH«I tM Bucket, 
rem•mhr ... 
Ladles' Night (ladles drink free from 9 p.m. - 1:30 a.m.) 
THUllSDAY • Miss 701 South Gontest (Free Drinks! 9 t i ll 12) 




E••f'I Wednead•y Night 
(from m id nig ht 1111 CIOM) • SATURDAY· 2 for 1 Drinks I 
701 SUIDAY • 2 for 1 Dri nks and Dollar Helnekens 
701 Saatb Atl11tlc A11n1·1, D1Jt~11 B11ch 
255·8411 
* Except free drink nights 
